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Vortr, wh«e l*ie Dwier ntjr hr eoniaUail pw-





........................ I ArtatKiiy Anri BiunotPituk
iBaUfA^inlwgiilliciril ■•iiikiail.—Hr. Rohnt
|^•^TOl>, lUi Itomry. Oiienr,Chnoie l»i*-
atbjrUIa,«ttfeallmpceli
& JARTM.
’ontlwCtreM.llrirVt'iar Not«nl»r, ts3a 
WH. SAUL N«*«j r«blio 96 
The ahoTS BMlkiM Cm nit hy
oflhcatwTtanlaiat r»!,i 







JiAmw.or Lywi, Maoi- waiaemrir nffictrri ’ir»to mllaiSano-l 
ri>rUi.y«anvHb Tie Ualareas yin^ent |.aiD.|»>lhra Lr ...InUi 
IN >i«r bra<l, sBiIfONtiliny. «rilb« ba nmi; hc.1i' pcriurioaimofui i
i co<ll.ciBi.NBCf.Mr nliirr M<ticinr*s »b.I ! * “‘f*' 
f>-w>wll»i5ap*<-l (nihrfram*, ih.tiheoMi A irt*sutc,«ii«-ncUm Tra »enh;
(o In •lanl.i’nM.naO.Miofap.
SS’lS&SSSorinruinybnl, allb an ielolc»bls bniiiiir
•fonnorihcniini. Mr. Uniacroa ii efiJotMiy 
pcrArt r.«aUii, and rctorar.1 bit rs'
bad rMeired.
T«a« TtaaP Sturpiw.- 
**^«owoe,Seb.i>lli,ll,afflie«ail «iih 
Ihnaboodiifmainf saluiiy. Byapt.iaiGrcni 
lanciwr, dat^ey, rtlM.irha.l rrrr, mrroai.
•biiiiy and rr.i'Mme.r, e.Milil nnl Ue in a ba.
IN',at niihoai ihe
>E Ciiach, cii‘iivraea>, pi
ij!ss.a.“s,r,s,3; 
rSi’s2::iK‘r~~''. ^
7aMtoMlHdi>cB«K or Iha A(oauo|],
ihtasAacaa'cnUnf Iba itomacbi I
tii&ss >d ancTias 
mL whieh
^ dbcbaiiaJ by ItN Htar.
blai^nU»br»l‘«i^'‘^ i(T».na"fn? 
kndaid iiriiimit; and il ii ther<'6ir«o)<ri
W ttal UK Mala of Ui«<a •budal hr thi
M oT (ha phyriciaa. kn« Ihift 
I*, lhal *a> .r.>at nad -1.
Tln'2.______ _____  Thu Ihi............
MUrly .Milibila'I la aaa laoaMal. hy 
, Itiai; iliwniMiatorMi beat nf <ha
ar aay atbar aara.Mi aetJon. anu 
,,j>bka1a«li]|<MUariod. ' 
Wfa.ibi.1 Aaarraaa 




Wy.aB< almal raUaar«r« 
biarUaaillablaiMbrihi«l Inlai^peraaea. 
'aiiaia< tha eoaiaiiT Ihc atcMaaeh, aa-l 
iViliaiMcid pniBtala •aabaros aaii
r.s.rss7ar.jr."*.i:;■ pal hM 'acaN atwn 1 nol ■•f
-ibakaaM rolhl 6ml, and |ha< iia. 
•ethabMawl (ba whnia I'lltai 
'•U«a(aribi<1 A(ain< ••(b
atha Unea, it la «all fcacicB that 
U, Becanonart by daaip.laM or ba 
ar air, -ill iaiaar tba bronebin. ii.. 
atAmarbIba braacb«( aii-labaanr iba 
ifhaail trtaia aiibar aloOHira aracaa. nr 
MdnailfBtly iaiidlaaa dimtn, Caaaaaip-
A Ibo^ tiaely raaaailiariMy pre- 
•UaaaaiCily AIM eancM. UlhobM 
laaalblnoAiaB aiolia U b'am Car
•'"baWBilbcre)l ii avay or paraU^ il 
A^baa. bee..a..Mblat« aa^ry it 
riaai Uia.orreal ilMB. aad tmlaad or
bAar|bi| il Ibraarb Iba tall hUdilrr, Iraaea 
"•^.Anilb-'Iio abin in Jaaadieeit and 
flarli, au,l tn ruab e'p.nr Ihe ttoMoeh 
.......... imiitiiiet. lalbel a •.
, 1 Jlo blaiaa Cm Ihiit Nn:
«niH t-e nerra uff-clad ba Chr 
^ aalH .Nr. ib. hloml baa twn .f aHa.t»xn;i'S-cr~r;
» by aadicl arha haar amalnad nirl
■-a.aob wZ^ntu,
«.« ba p«ah,«d 
!*?■” Kpiulaly. are ennfrU
“b.ianlinoaor Dre'iaet, «)>eibertW Ii.., iJ-'"'t*«'*ne«. wlaelbei




. - ♦. "rw 
la. aa .-M 'll
a >«»r.ifibor pin
a.-., - . - «!■»<• •.V.l"l''« «• --------
Ikc.-ra.'t, If Tath.or 
letnia, ih*l'dhar.nre hi<r and la. 









rilila and .lefii: 
Mr. U. AT..1ToTlIae ,, ..........
rare ap carry Ihnaiehl oi aroarsry,
•liairaalna ikaeonnlniaBee oT ayary peneti 
inl'nptail a.) kia aaulviCD or liiippiaaa', (ill by 
accadrait be notinai in n pnhile paper aaaa 
eurca adRaiteil by Da. Wn. Kaaxi'‘'~ 
>iae.na|.la ni, •rbia'i in-larc<l liiia 
packacear tbe Pilla ahi
... Ii,bBlaiprel.lly in the 
and nnklr«;iin affn.ratioa 
Bird, and tar Ihe ..'Ml narl
rxleruial heal,
■e<l in n ai^ailiir Biim.ra, »r 
■eel In aoy (hat "ac p.>iii. 
I, and Ihalbta jnhii. ha^r
nn In parchnao
. . .... —.................l ch rra'illc>l an bobk
pli-laly recanrinir earry •yisi>ioia oT hit lli•aaa,■. 
He wiihea lo aaa Ida laniire tor ihia ilreUrrtion 
i^li,itlho.ri.MioiMl with (he Mina or any 
Ikr MIhoar 1^ wniob he il l>ap-
m  bt  
rreil ihcir nnlurali: 
iiue hi< oriliii.ry I miaria.
Anna F. Kenn<
likanriM loeeire ttoa 1
It^Aaalbar leeeid laH oT the anritalleil 
ririM nr Dr. Wa. Crana' Me<lieia<.a.-DY8- 
■ S TF.hlW BTASUIRH.—Mr.•>ErMA.Te!« ----- ------------------ -----------
I. H. KaBBie,nCt(|aalonilrae(>nanAieicd 
wiifaihciibarrouBpIniallbr II* yiara, which 
interyiiK r»r (ha period
I«r-ii!.|..P,|,g
............................. ................iflirlnl Idlitv, n------------
If leii yrar. wilt ibr rAIotmtK didrrwing p»l t\rak-»M.Ii
:«ploaa. Acid ractuiou. dally apinolio | FlutnliaKy.lI.iitltuin r:«-.>t,l Urbiliiv, „...- 
n,inainllaeheud.).<Mr>l anpeliir, )inlpitali,.n of:ly Wraui«w,(t>lAroaior(;nKn BiryiieM, Kla|. 
Itrt heart, gaiMinmnnd di g. r., ,.1 Uj^.i, cmld ' alenl nr HrAarieal rainlinn., ilyWiea, Uua<l. 
nittlManher'h(t't<i<lr,dhf'hndrcH,titirritt. rrlie, litccap. »Va incknev, Nrehi-Vara, ---------------
idea or an ananriition nr hrr diioaw, r whim, 
rieol nym-onlo prfeOMan.- placra.!
miidleM onni l.rnttcra of praaoiwll ,<1h'
of ail jeira, in allaaiilitiglo hia baiiiiraa,rea(Br- 
Ml lo ttertoel Itealibontlar Iba lalalaae mat. 
aaotor Dr. Wa. rtana.
raairaiToaiwiui —kaenraer dlAaaafon 
ami ojrreKMii nrier CMtiiiE,tl|alreHiB( pnin «n 
■ba pilor Ihe alitaach,
•lebluiy na<l ai 
•liaiufbed rmi.
«n,iapairrdi.ppe 
al Ihe br.rt, great 
III of apirili,
lion, *111
oar lirei moil ni.-i (i*:*. Hir. n«,r w ...........
ao hnd,wi(b Arquoad intnl .S hnlluciM.inta. . 
Mr. Koony lindlha nducr of aoeaml rrel 
tnlpbj.'irilowond- - 
edleinea boleould n
di eal, aanHdinK. n hilinna roadling 
(hr riiibInlUaBAStxeaa deEiee nT 
inr and (ainlitrmtany emlrJirMnr In paraar
ada araaeilKa, but they wee
lieilwillnw to.-----------
Biolad ra.|iealitii
tanrUd to aiyrl. 
illiiaeAuelaal.-
■e of Dr. Wa. Evnni'
aitmernrFnanhai
laiislUU CaUiam at.
The ayaptnna oflhe >Iialreataneen.e were aa 
ridlowa. Total Um »( ap,tatrt'Mnllpila>lOB of 
tbehaartvOi'BhingortbeteiMloBi, with a fen. 
ml •pnwBOilie aEeiInnor Iheaaaaelea. dlEcial- 
ty oTbieatbing, (ildineaa, litagoar, taiaalaila. 
minat or ipirili, wilh a fear oT 
rril. a aanmtlM oT anttcrii« ii
pil oT the Iloaaab. irregalar IranaieM paial io 
•libeail parta, peat eMaaialiaa, wilb other 
ayaiplon^r emtreaae ileMUty.
The Nboyeoaae wai pnHwoacail hopeleia by 
ihreaor (he ainelriBineal phyakiaai, and the 
........................... patient awailcd by her rriemU.
ihMibBiayhesaihenlicaledby . .
.ibo were ia Btfandnaae. Bba bai giaea bar 
ehreralpenaiiiaienlupabliihlbeatatye rads 







IIA AND lirrorlinNDRIA, 
realiag Ctie~ dr. WilUaia 
alrant abme Tliird, Philadelphia, 
naritrUlil'iernllowiagJiw 
S^okneM lit Ihe aloiaaeb, 
tnIpila'i’iB nrihe heart, in-.iKw.r  
aaail weikmiM ol Ihe ealreiai, 
il ileSility.dMiurbeil
iBiinhn:
iilingan,! genern . i r
e fl*in* paiSa, il
back and aides euiliynm-w, a dialike fur aocie. 
•y, or emrert.iiinn, aiiyoiuinary aifkiag aod 
weeping, languor and lawtado apaa Ibe leaat
,.ig -ii'perinriBanie fUi 61
--------------,---- -------- ------..'.or ruaiB. bil.trraiB, la aine
ShecoiiWAndnoralie. rroMtliBBalT'caof- - i-- • '
eral ph) alca'an', liar riim ntiaiiaiMM ofn a wo
kthd, until eReribebat rn 
*:rana'«NUdnr, oTHNUdnr, r KUCUatluaa aliod. nn-l hpia-arn I.I.Min(, 1
■aaigrr, will be ptrruelly coil'd. UeTcrnicn cau nnc.r -.............. *
bebadailotbelralbnribaahoye.br r.llin. 
»s^aliMea*adMfbtanStaie, >t9 Uraiid
Inn 11 offer thre lore, ihe a'neeieat,
”■ f TheVa^rai r'er'̂ owrd apon eanh,"
.............................. jorniaMHi iBa( iha DBidcB,Bbaogbty look fiiosipg,
do ofhBrtlsbnd WfoallMsdyriUi 4 sar-.orf'om fo ihe soleionaijdec-ipfj'sl cWo 
UiadofgWy. - troUta seWen lisioBod loBBiMt eub-
------------ ---------- --- TOdIcC d,ii.|,.»u|.ck.lraj....B,p„|,fc„.
(»aque- It wn»d. I giiiful lo bear ilie iiaiiannr. 
' rme oT fonr-ecnie years dcscriliina aritb the 
po.lftai*ic fidelity of an cyt witr.efnkBd on 
Uio rcooes and the ctor»eicr« 
of '!t*t
orcir fnanv—princes 1
tWB may bnw wnh tdoilnitinB to ilie el.i e >oT fon 
of iier ricbM—Ihe s«is of science atid .!gT"I*‘
dry i.-vjy eBUtli 
aud iaaoBg—yotiLtfmemory m biaiorjiu.iioiatc, tlio rc espieiV miiyi U) licroma-jof ibo icvotmiooa^
. ller rjuoo must be trials, doubts, and u
tal.trr ni, l iane and brallhy alrle. i
;«u .'„T£ ffi i».. .........
PARAt.VTIC R'llvl‘MATI8M.-A pe., 
«l eore effreied Ur ihe trmt»eol of l)r. W. 
Irani. Mr. Joba Gilxm, or .North i orih at. 
............ “ tod wilh lb* al*.
jiidtlpiyd by icanr.l Aadlfaralapoor wbaae aolcirrsaatrialoyr I 
. • >•>(«* (If .niieay and ahhorreare.^
i“*>r ~~ -»i i- --m
..I oO», ih*r n,».|. ilr hntl, aend ] I uff*f lb«s dcarcM, lay naiar.
'■ “t I’"':' "•“.‘'ti.i'
mcnl—4wr pearl. ________
HritU'B in ttc ‘■tior.lt of life,” H at when 
laouniiSnalAdc away and every : .»e,ncuto 
of eatible grralncix is lost in die ''cnctai 
'lir.fB- •• . .VTcrk ,r mlare, it mar niniain and atrcll 
ilij lie! (if^at m-cbiy iWgulijdi Irarc 
been rlullM with ibe mantle oftisbti 
I 4b>r Toiccd utused lo (bo 1
.aU, o ts, a saerificca of Ibe t.u... 
ApoaUc and CliamiKon of l,ibon>—pic 
iiinog 10 the mind's ere of a youuffci go-, 
tniioo, the iDorat clcmenu whicli e<
pore 0.1 of ihi- ureoUtion ibrnugl. (he i^etc- „
loty Uoctainlo ll.e,»ia.ge oT the boaaol, 10 ', “t"’
tb4l bj llw bhA an I ahil.t eracnat oas which 1 • ’’"''S “«* • “"I 
may be rr^elMed by the diiicy nf Ihe HERB ' Aad loves (are 1"SI rtrsr S ‘ ■■ ■■
ness, and
dy orHeaWa,
Wiihuutii a ireirsrp. every 
calico on *a#Ui may be pureiivsi 
sUp will he doahly sweet—|
r sbtU lore (1
N iti nil hiii('acri
rr thou art. illp-^oa price far' . ^ ......... ..................—life vr.tl be but apieasaett-isiuo einli, and'iheo pmtiisd !o dcrcrilic'llie p 
awlddaili upnn a joyful aad p*.pdu4r by wl/eb |],c orr'iml lieterogeaeoti* 1 ian 
n.«e. Ann wlien the otilep ef the last jn.is piirilicd bed made perfect, 
tnimpclsball lie licartl, end rlecpir.g itiil lie rpokc of iLc first cciif n -v 
liuiw anaLo lo indjrment, its ptmaessorWe in »kd. each Sla-,c-: 1 
■riiallbe pra-nted fialtlcej before ilm |ii..liv:doal euJ-, cwvIcm r.f i ..
l d tbI ro BU v....____
atiiuied bU (rr-.at»es, and calllsgt epoa 
ihem to emiiiate tbe glotiuoa mndc'— 
while at the atme time, the otaior m. 
kaaed momolrpiiitlio btessu of wen neir., 
,er bis oyra b;c, Ibai made IbcirbcaiU 
nicil wiibiu tlien-.
.Adims ccwtceoccd by. n .-.iii.s fn
1 *LM-:... .u.i fCniliiti'.ji.Vfy siniltelc—ihtil ajit - 





abyi'ia* Ibiekanin: ' '
■onlfiuitt (In- b> 
r« frt.cj all ttm
sMtai tbo^bl^’SrorjCwy’^b^mo lasidru s»iA “C.:im£ to ImpMta.nr.
-eadypertatemneeiB the aw of Herb Pill. T
lnnJncli(*.llvvamtac«ue«rBiBlbe »o«
I .i-iit, nrvb.*ir.N!iidiie<K. but la Msheawy And haarusmsefa rslcrless ibingsl
( Ihe ,;b'« i«M.V.»-nB-;-.t1i(ed^e/w™.linf 10 l!,* !
acror.i..'!n.'.-.'!. p. >i.**^r,>a^u.3tt^U,!i''‘■t'-b Lasts kti-.v: ii Tr-
-b^ln-r.jli'N.j ..'iTbot.l-.<.i.talitiaa«. ! T-jn br.'.nfj »o<!. tura ot pwyyw
......1'” frinuHn  nlkiri t |.ilit,.j;. nwi.V.Vnkpe..,Fto«rA!».o.. tiemi.' -My unde died oily lo-d«>:
indigealioa. Lm. vf iirpetile,! ^.* ■‘ot’e the Bibo., who leaded
------------------ Mr youth with tffreiiea and corr,
_,. . ., __ ,
llbeanui'iiB.T»i, Dmiloamrj, rraaij 
Arr.<cif.»ii«, and Iho-e who ar* rio* 
tti'-itescrucielinf diaorler, UocT. 
ill^dnU rrlKf imm Ihcir Mffcringi by a leurao
ihtoDoof Godtriibniceeclingjt^, ;
owntirilfij ihst shill nercr near . .. ___ _________
Such ifVetr. Liio a tender 3o-#or, its Luis tbe eae naited iotciest"©!" tbe 
pba'edii, «..c ferl’ic scilofwonnu'sbeail. itrbolc pecplc.
piU'ii.Vitarolis/cNSBi'D'mrt-j He ibeu rcfcrrr.l lo iba eeeord uii- 
, ipfcioBll ••-O'la.i, llil L'aus-,elc,cfco£f..-'er8t-.it.,Pi.Tr4At.i'...t.m . 
jd*ut:d,ii i>*;ttn(i'rf>om!n{Mtrpotnalv:9 l;,lc .-f r*pre«M;-alicr.' imiKiliv./i'.s., 
nr,nnd unfudittg beanir, iu lbs parud'ye ibo j»ffltdc.:!T'>a.lofriit;,fjv
■' ' •« <'f iltc SO'vrJ tjttic r. —
p<Aer>y, (•..■•..HaenriaaBcl we.ifima.J Na.o*.., Von,i(ii.r.F..i.ia iatl* Sid«, Ijodj.. 
•liaoiiaienl»I, .Ii'q-i.einiloui ay*rr ,:f^.;,t i He,..i dinoiacb »r Birk. D-ainya or Coarni.iu 
ahe cnaltl a«i-lMr.li* i.fS.il,t.S.dHrim.,el ' '
v(He«l aiJ (tbilli
l.rhNon hMbe'-ayotn allaloagi 
Oh: besrtesieor Ireiasrcstbe dcatesi.— 
Do, Edwar.;, goea with yeur eoag."
of God.
Ptdbitr iLe »Ui—it wm liplit 
tliroiigb cTcn- Ubjiinlli in the wild* 
of lifc,gild tbe gloom tint wilt gsth 
round you io a dying hour, Bud hriog you 
sifcly over ilio teapestaotu Jordan of
Kilderacsi
Ci*ei
lie pointed cut She m 
■tricBl ftbr.r.c IpI iM.I
and Low Itoaoliftilly il Bm'mristcd'.. 
principles laid dovra in ilie dtniUniti, 
independence, wbieb preceded ia fonvi-
......feaitt.npomry
orherdiWiwiaingatatsiill lier b.i- 
bawd pcrMidadber lo Mha irisl^ i iy oiikIv
*' 9ia‘iiBoa'qnlle reliered asd tndi hrrwtf 
lint oiilr capalile of atlMding 11 her i oaiealic 
affnira.tat arows IhatihBCBjiira aa go<-<I i 
as aba did at aay ^iad'af b-
....
inr, *jitNilo«,Aaiiii*.Bo.l Draams KpaataC 
r. .11 in ey. rr e-K *•» i.iuiied by as 4onal 
du-eof Ihe dv a MU.
One nf the «i>l 'Innjcrnuiepocba to fnnul': 
j>aUheehingaor
THE SPANISH .MAinilVS EEVPKGE. I..4DIES SOMETIMES GArilBlX. We we by au escliango paper that a rl 7 has been puUishud in New York abo:
ingaoriilbianilit i* then they n- 
iliein* whieh willan incignalelhow 
n Undr c(iircaliitioai.aid ihiia d by 11 .......... ...................... ,LucTOlia,btit tbo fullowing piece of mod-' 
era bisiory will periii|w place the heioine 
of it in BS higli a degree of emincnco at 
that of (he Bomin Matron;
In the aimy of tlic Duke of Anjou, 
while be was msrcliing to Iho assistance 
of Ibe confodemteg sgaiari the Spaniards, 
was one Cap!. Pont. Titit officer was 
quariBKd in the rillage of Bccourt,al the 
Iwttse of a rich f-umer, who bad three 
beautiful daughters. Tbo eldest, who 
who had the man;
ry t ut 
a certain lady who was iit tbo haUt of fro 
oa.» w vmi sutnais, ijuoaiinga bell in the lower pan of il 
>r;nso repcatedlr >eaa cidlcity, b disgui 
the fvir kx as tho conduct of I, we lost l^Ol
the anaals of 
;<ohe bare Im*; ; ' .et
almircd' ‘
luiioiiMiayyoiiblc tbeia to witlittifi.1 the
. I«my, hnAaed of the elbretaid Add. 
*^?wmbelara«e.thfe Uth day ef Deeeia.'
fludioaior (hs r 
imuniir, thooia nrrer li 
" lb Pii;a, which renov
bcr.1836.
Pma Pircanr, Ce«. or Dtraa,
..<sr‘w-iittar frea Mr. Sbaldoa P. Gilb-rt
0carSir'ri4|Mhe'
iM-niwsllaMlii-anmla aii«e (ImsiUm .uy.c'r,) 
aroaldhnrerxpnienceil ki w.imlcrfol cfTceK 
Ml theiivry-aaryalrm. The pabtie aiililyol 
wper wai hliehlctliii Ihe bad, thro* tic nalu- 
effect cif hil ncryner debility upon tbe men- 
Ul Mweti. whkhmadeil nrccwsry for himte 
reek relfer bemaih the rnni thatle, hut Uic 
cala retreat mire bit phyiioal aalure an rcooic. 
II Utae one Ibeii had known tho Mcrct of eno- 
alrating (ha OMdieal cirtacr of Camnn-ilr,
remi.loi. whei 
ry p.vrt of Ur t
tsifiifi!;?.,
ireiigiUn Ibe tody..,.. 
iiUren Uiv iansiiindon.
When tbo krrront Aytlen ... 
largriy drawn 0(«a or nymlraind 
it iHitter to eermt nnd inrlrnrat
Baron Ww tlalcbeler n*rb PilU 




hai been (o 
Imd, Bothln
j He said the diaiinctlm. liotwcon ilmi 
Constitution and the tystcin it mipt isodt-d 
was, that the two was funndru iua roul-d 
breorpovrer, iLcotbeyin moralri^bi. 
^bricg descriLcd tbe maimer in wi.i. H
troth of Ihe matter was doubled at tl.e 
time, but an adventure recently occorred 
ihst fends to confirm tho belie 
fair sex dooccasionilly, and on 
dulgc in tliebcautifulp 
For some weeks
iX'i
’h c tl  
t of tho boast
urthe 8ow*1« ctMiili . 
lie Iwioe nt Hire* llairi. 
MB three <a twelve nr i
days, the officer found himicir 
with:lb her charms, wbicli he resolred speed-
ilr toposse59,and for this pit) 
bersnd her fa her to tup with 
In the midst of llic ref
with paeiie saal ai Ibe bet.efeelor «r
The abayc liaet wwn pratardsd I^hb' (be cf- 
el I have esjKriaaced IriMB Dr. Wm. Efana'
Ptlfr.
Yoon,wl'be(ieeai,
8IIEI.DIIN Q. GILBERT. 
OBriuuB,GrMBc<>. K. York.
JJr. Sw^Tveditii
li-ttf €fmplmMi,j(veiittrt slfiidiar- 
Mrt. Pheb* Morris »r North Siilh ftreci, 
'miarntburi alSieicil f.ir tbe lad fiie tciui 
ith Die Lit* Conplai 
dared lohr^l&by the
a
put, with on air 
3try, tbe officer demanded of the 
it daughter ^io miirioge. Tbe 
who was a person of eente.
: f .iX'O tliere.
o i 
t i e lief that the 
a tho sly, in-
of youthfui
ring roos'.achcs, wu to bo 
socnat an occuional visiter Id a well
known hou.ee in Park Row, where he play­
ed with various success, but formoderato 
slakes. At Icogtb, on a night a week or 
he tendered a check Ibr iwohun*tiro Rgn, t  
dred dollaTS to tl:e lianker, and in ai
knew very well what wot 
fore apologized for hie refusal
P wm. f«€!>«’ oVeM«i$tes,
For silo by A. CASTO, Maysrillo, Ky! 
. Tunng, IVarhitiffion; Pniieranii mid 
Bonnvn, Aufiiiia;T. E. Reddon Vi
-,c a h*i 
Hulch.lct ii
I nett.
II Ihcrlpmn II II
iiriigbt, II
, and il 
» r-nind,
ing tbe Captain of (be diSeresce of for­
tune between him and bit dsuj 







■,1(1 beraii'i the pow­
er ..raieiliciiaitoreunre biialo bcalibihow 
ever at hit iilBiction b nl r.daerd hia lo n 
very deplnr.itilc emiliiimi, and haring been 
recoaai-inli-'l by n relnliro nf liii, to ranko tri- _
I. 'Bran*, laxliciar, he wilh iliS- 1*4 ih, 8al of Dr. Wn.
ealiy roptireil to the <iO<« iiml pnieai 
i iekNgelo which h^rayihei* in-lehleil 1l  
• llh Bial (i
heAli.S*,l iaererr r Infer.aatinn, will iMiealara* (i tbit aitna. 
a. EvaaPMediciBeOfiee.
Iurg: Ciilb^m & Charobera, \Tui 
tnna,Onio,- alto by H PaAhurst, Cin- 
clooati, Ohio.
A' REAL BLE33INC TO MOTGERS. 
Da- W. Kvann'Csi.EsaaTCDSoaToi'M Kravn 
raa <’ini.B«aa femao thcis Tirrn. 
Thii inra'lilile rcaw'ly bi» preteired hnn- 
dndonfehilijrFn, wbea tbnaght pa<( recorcry.
mbhailtai the (w'mr, (he chiM wHl ««rcr 
lliiy pmpiralioa !• m iaaoei nt «a cSc>>ci..ui, 
end niptmunl, lhil nechilcl 1^ll^'laKla IH 
ill pint he ndfee.1 with il. When infeiitv or* 
allheageafriiur iBonlht, lhe-ig*i (here i< ue 
appearaee of (eclb, oar benie of (lie Syran 
ihoaldbeata-liMthcgiiia*, loopcoibe porei- 
ParoBUfbmild Mvrr ba wiihoal tba Rynipin
<1. lii, £;!: 1;
apening (be poret an.l braiiag the guiar •■ — 
byjwrreiitiiigtfearalwonr, Piivcir, A' 
•Forsiloal Dr. Kraaf PriBcipvl (MSee 100 
CUtbata Street, New York! alto by
A. CASTO, Maytrllle, K'y.
-jt of appetiie, conitanl 
fptriile, diitarfaeJ ilcep, ilimncw 
yh uriiufalibooloored, [latn utidrr Ib< 
right Hiiraldejiilade languor laxilude, wilh Dm 
oilierryaplou iadietatiag a diraaied lUU 
vfilie l.irer.;
Sb. ararnt^ded by Uireeaf tbeiBDil CBi> 
nrni niirsicniir. be! band oaly Iciaporary ra- 
lirf,iiniu rhfpiKBreil nme of Boron Von 
Hutclieler ilwb Pilli, whieh effeelually ro- 
l.evcd ber ofBll the ahora iDitreiiing sysp- 
toiu and uj I iho ii perfectly cured.
rematked tkt he scarcelvcrcrFycko bui 
in (he samesubdued manccr. Asho wan 
rccogii'scd a freqeent rtsilcr, and appear­
ed respcctniile, his request 
complied wiiii^ ar.d fur a i
'i-TT
WM at hn l(t{^;]y LtlOiWid, Mr. Adas 
procoedc.i to D;e imn,..'ilia'c subject ■ 
:»'C day. I!c speke cf uic dtuUacD <*i v 
fidcuce Wilh which Wusbintr'.m. ftrsumci- 
thc presid iig power ovcrihc pcopls Im. 
h id been ii.stnimcuUl iuecnnelpat i'g.—ll ci fi'  
" mihp diuvii
St belotithat iUuBlriuus ram. penned jus L____
he set out fr m ?doimt Vernon fur the 
Nortli, whore. e  l.oie approp-iatdy i.-,
But the triumph nf the oraio. w.v.. 
feelngsvfhis bearcis,vras liitdcscr'p- 
I of (be progress of the Father of b s 
Country, from the banks of the 
hither. Thailb urauir spoka a J\»tmntc. the hciK^ ^
seemed to crown h 
ihn, hoTqver. lurk turned, and be'cs: 
iHisa
B losing hit Inst (TOuni
the lalbetoutor Ibe hiU, and, oflov hav­
ing perpetrated an outrage upon tbe 
daughter too icvi^ting to mention, deliv­
ered her up lo (be fonher brolalitv of, 
■Dmc suliiftcrat, who came lo secnad his ,
iofa ..............................................
odi
medislcH carried into aptivale apar' 
where efeiy humane attention 
to him, aod proper retiorativct 
bnl be Klapwd from one lit to atioibcr. 
andatutt.oa (nibuttonitia L's collar nnd
throu^whicli bepaMcii—ofii.el.lfs 
sliOwerodiipaabUiierd tc.m cve.7 l>, :a 
hemiivcd m tho midstofa triuinpluilp-i - 
cersi<>n llirongh the iand^of the demur.- 
stnition of icspr.ci b;,i1 loro wilh which tho 
veteranj \ji had led 1 • victory greetrd 
till ir liriiorcd chicr—c.'.'.ifii} of niatroriS 
w';'; wj:.: f.rth lo mcci asd welcot e Ii m 
—ofirowat of la art! tir-r-cri cp-ui lii.a 
•m- IiuiW as IicptSieil utn!c: t..i- '.liumphat r - 
. :m! dies erected .vcTCfs llil' ;i”i —u:.;! (.|■!^>^(-■'
a'at laiUlofma'dpns wi;0 wr.!i;-r; !i jn S'lCV-•
applied, ing ilcwi.r?, end vvi-:i >. - n 1 :■>.-- thr.:.
■ ‘Hrian welcora-g 'ho iicii-.-u-i'
ThercaeraUo es-I'r'.'<i :: 'OM-aMut
I her I 
This 
teen
After this, they oblig- * w-i:orci 
twn at the table witli them.' 
though but six- 
and rcsolu-
. .ravomaa 
for, and at iastlbc young woman wot 
) A
lion above the generality of the more a- 
ged part of her sex. Tears ahe now
tocotnponiive scir-possutioo 
;(, however, only ioereated 
for, s'langc to say, she re­
cognised iu tho medical gomkm; 
both of bentlfaiid hutbiiid—fur she was
^___ _____ _________________ .... aiBifried waniti! An espUnalion took
sidorod as useless, and therefore tamed ' place, and it is duo to slate that tho own'
hs<l be«a la^ly MiBioled wiili tlieilyap*
iia(rulla*ii.nerii1< 
yakiicnnflhe ex
ill bnrihoiiglitt on revenge- She alTcct-j eis .of thoesBbl shmentai once commite- 
idanairof gaily and clieorfiiJoejS, and [talcd tbe siJiati-in i.f iho nnlia^woman,
jaid be, “year city num’je: 
iliiity tlwvsandp—now, s!« 
people by btmdrcdsof ' t;. tl-S^^I '.





Iiou of (be heal 
... .. (bettoaach alter 
aer i1«ruct'.lionv,eoi<I-
socmed to listen willi a kind of eatislkc- 
tion to ihcir inDimous discourse. Il was 
nut lung bcloro the Capuiin turned to one 
of his comrades, to whisper in hit oarrthc 
seized Ibis favorable moment, and snatch-
aud witboutimomeni’shi
odthecl'cck.whichwassubsequea-ay > 
lilcd to ham been signed with tlic naj 
' her Lcs'jxd.
.....jBif wakiiett aflhe exlreniitiei, e'aiaei.
ilina, hinrlhiim, rliitarbnt r*-t, frigfaUal 
Irramt, flying paint in ihs cheil, tiile and 
lack, oaniwiiei. dialike for loeiely or can- 
nt lanilnde usen the least
ing up one of the isUc knivos, fixed it in 
b(* heart; then overtumiog the table, wliilo
Fever mtui otgmeJFilte.
■Mr, Oiniel -tpanaiii* .. ......
PnIiwTowii, SawJem>y,wN(io>crrly kfllicinl
wilh pUin for ia*r* Ih'Va <1 years. HkI lia.l ,...............
locrwt.iar'lie.n.^nl alaa-t every ileterip- naBot diMi
n,iilso(hN«.1.iei!«if wf..1 e-aiwat plii.K cd to publin....... ..
IN., b.,t »rs*f loQ'i I III* •ligNeel relief from Oa Cm feclmr the preiaotiit-wy 
anys-nirce wl.t'-.«r-r until lie e<l1*<l,>ii Dr. | ncr.iir, il it advimTi le at nnra to ola.vr 
KvAitt nf |lHICillia"i >trrrl, N. Y. C'i-I pro- ly Iheslnmaek an.1 howeti. In Bo
Tb» wi.l*ly«xl«Mfe.l and most ndn'rablc 
Remeily fur Fever anil Ag.to.an.l i.llicr Pi'Ven. 
which bus alrryily rendered mch lieneAl, mii.< 
proTSil a safe and speoly care for tbe ah 
• tiwmlmsls- -- 
' aoltco.
ci*e. uiid cnwpletcly unable to mien it (a any 
butiiiess. Ihil applied lomany rmineet phv 
•icians I.uIcduM And nnreliof. nnd delpaired 
ofoyrrhelngenrcil. Wniailrjied hy aPlend 
Ininakruta el Baron Vun Haicheler Herb 
rm*. Ibe nm dose of whieh g.ire hiia 
rlief, B’lil hy perserering il. inkin|; the pilla
eeorJiiu; (oilio diieotioas for rix mouths 
-.IS perfectly (cilored :o hesllh and Iha an 
.yiBont orbiifaailyand feirsds.
she got away to i 
related what had 
him
, to whom she 
t pvssed, and entreated 
ily to escape wilh her two
As for herself, life wts now hseome s 
eat a burden, that she detpisod Uic f.
Sasr-Cnn.'wrtat CEuraSATiow 
WASHneeror’s Is*rcra*Ti«v—TV cera- 
monies in henor of this eiu,.halically ni- 
tional •nnirsturv took plica yesterdar. 
Tbe duora o'tlic M'ddle Datcb Ciiuielb 
M the co.-ne-cf Nnnuaud Codirsirccw,
whole Stale craUacad fewer iuliaM- 
tants than your city now contains. Sl.n 
can this day count her citizens bv il.e 
niUioo.”
In dcscribit^ the character of UVslirtr- 
on.liQsaid its too caidinal elimLn s wt 'O 
‘a spirit of command, and a sjnrit of pear r. 
lualilices iu wbiidi it hud ci
fane 1 isloty..
Sj«uking'..ftli' 
said its viuJiiy ' 
moiaj pcrfcciion 
he arg^d that s
m.Mr. .4dami
aa in its vinui— iu 
of iu principW;—i;- 
tongas an uyiiiill.iiii 
e remained p
eioe>. 1..M i;!i.tc at ha'fpiSt cleveniOlid th-i fcr.uY andgalleric
punishment which'
............ ................ rl. N.--------- -- ... -----------------------------
ciro i snmo wa lHsiii* fn.io hi.n which ht foNii.l li.i< be lielicr mud lew Inn 
imiaeiliala icliol, awl Mbieqai.wlly
iWi'urh-
ft^Aa E«traar<>Huiry Cmw fi«ri>rn>»! hy 
Dr. Ww. ETaiit,or IliaCa'ham si. N. Y—; 
Mr. W. W. W. (.f ICn KMri.Iaa tl. was la-
ad siilL Hre. looapp.im.r 
iianKni. Thay ten t I*
promol* n Iwallhy tecreilimof (he Bite, ni 
.•nilrT (ho lytu-m capalile of recnrii.g wi
IfoleifUr Herb PilU.
CapI J. Dniisof theship WiIliniB ■ 
loringunilrrlbc fulln»incs)ffl;.(i.ns,v 
cni pain in th* tlnniaeb aflrr ciitinc: 
pain in Ihe h*ml. vomiting op a I l.li 
hriiribura, .l.uiaew, violent p.lpiuiiea of Ihe 
h.L-arl, (Tent nrrvnasimlnbili'i.spe>i9s,  grrni 
Inntuor. eodirrnrw, and so ilebiliinleil ns t» 
he nnnhie I* ntleni: In aiiy b'lVlih-ss: eoolil tin I 
lie relief nnilluOer hr (mNiisF.iced iroiic Barnn 
V.|H lleioh' Ier Herb PilU.fr..Ni wliiel. he fnan.l 
creiil r.-Iicfinii frw days, ami in a few 1 --
f,„r. .iJ -I ln«
,hn,.lo.rf 1,,,. S!,c '
Wo Dotieo on the platform bcf.>ra the 
pulpit several disiiugut^^ciiifrot «-a-
calmly sraited Hto approach of h<:r nva- 
gers, wlm soon bound her to a tree, and 
tbero killed her by repeated dirciiarges 
from their fusees. Beforo s!io expired, 
site thus spoke totbem:—‘‘Procoed b.iiba _ 
riatis! anerthc violence I have received 
from your brutality, which remlcrs me iin-1 
worthy of life. I receive from r.
enn chs 
tulion could not fait
In refeniug 10 tho more than fulfilment 
of Ihe most exalted Iwposof Wjahi- rr. ■ . 
(be slcitifaalncss nilli which I'.u j.* - 
9 had clung to tho cinfetituiign.snJ i-:c 
............................... ' wlvcneiunpicd celerity and vigor w;:h v 
they had spreeg intoa mighty na'roi. 
der ill conservative iullocMc, be sad, 
at thv next semi-««nlcuialce!rbi- 
of tho dav, wboft the f..................
years should « uii bu
present ibe death j-ounow.. 











s-K's,: ^Plfls. ou”, ibeUsrl>P.lls.
•alf Bn,ier his S',eci>ssful cnarw n 
final which h* bag*, l« BihI im« . . 
and ia a few wcvti* was perfectly cored. hrr cvety «(h*r iiighi, lilt with Ih* nd.lirnnal
result justified her prediction: for 
lierfailior, who was worthy of such a
- ■ lookup arms:(bey exlcrmloated tho as-
sissins, and, (u is common where rcscut- 
mcat overcomes justice) not a Frenchman 
was Icll olive ih the village.Cure of .Yrrroas omf Bi/Iobs A/eeffon. ,K'i:Nlirl<-E-Mr.Kli.s Khaliral the 
‘ Wrsirtia, cnoNly of Albany, was 6ir
rrilhaenfleeitao al (h* I,.... 
irvatmeiK ..f 'V. Wm. Evan 
" ' York. Mr. B*njhnm« fvl. 
vi., ISCeali
IU) Clial-
___ ____ .....oinS. Jar-
x Nawark, N. J. afflicici! 
.. - srirr* |wiir» IB n'l Ills jniiil-
which were n|.rH]rtiner*a<sid <» tha slighlrvl 
moiiunilha toagw. pr.'snrvnd N Maudv while-
....... ‘ - ' - • •- -iihii hawLlb*
Iho urine high
BWia«ng.tUreo«(B.mN.aii<l (hrrm io (ha
ine,oallia days wheu the atlaeludo B 
O^Tho atlaAi swany is
nbove27 roars (roibli-d with a tieftaoi aa.l 
lilllinus nir.-elioii which far 7 years rewltra.l 
vllMMlIoliniiMNi, and iluriiiy 
of bUillMiiwai cooflnsNlliel..itihfee yrm 
I. iliu houw. IIi<
. _ppol>l',di
tmavL onm.uaaly rrry enslire, 
€nliite.l,nnd oArii prnfrrsa swraling,





liknKim a great waul rrf dMCiicrgy w Jtaa oar- THE BARON TON IIUTCHELEB linan____ ..................
qvickar^d a»d rqu.lifad fa il* eirnkl.n
lin K lis symptoms were 
in (h* head and side, palpil i
heaH. low nf iipprliw. tko. After ............
during hncooflaemeM urarly tbreabandr  
■Inlla?* "i'iNiiil nny iiermaDaol relief, ho by 
-im.lwil rmliTl r- r: ■.•rii.-v.r-,.* of Batusi 
n t!ulH.rl. r 111 ro T.llsao t wa- j.-ns-qn-;!!- 
ini'a.-a<H*n.*k> Irinl oi ilmn Alk.r as- 
Ihcm iilNVulMf—'Mstrt.lii'I'liia !•'wcllc.
••he ecnM oiicad (.. bud ' 
Id fe. .I,srawi
FEMALE PIEIT.
Tbe gem of all ollirrs which encircles 
xeioQCtof a lady's cltaiaclcr, is uaaf- 
uio may InvUh much 
a enchantment of the 
.. . gracofulBOrw of Iter 
mien, or the strength of her iotcllect- 
* Her lorlines* is nnerowue-'. iiU piol;
ici^d piety.
. jod Mr. Adrans, tbo rcoenb'o uru-, (boy would atill he fimnd faithful in itiu'r 
leroftliedsy. General Scoli’su.inu<uu-;i||giit|itioas and still moving onwo.'d in 
ing form was consi>icuous among tlicm. : i),cir wonderful career.
An npnropriiio prayer was oOlml •ip.l Jn his alliision to the forroaiion of our 
the following ode composed by Mr. • Goremmeat, Uw ora»or made uso of aand . r.: e  
Bryant forihe occuaion,sung prorioMH>;stiiking figure. It oeenrred in the early 
ibedcliveryoftboaddresi. ipan of his address. He eorapnrrd Hie.th  eli y  t  ad s.
ODE.
Groat wfmhahnrtsaBdMrong Du-□ 
Of Ihusc who framed, 1a high «1, i.ji- 
Tho immortal lesgoo of love that bind' 
Our fair broad empire, *iaiowi‘h «»
j ilw  
• lirat impcrlecl plin oftn indepi sdent gw- 
nt in tbts envaUr to the rodeocDf-
Aad Bveryhollowiag h* ir.-h.-ur 
tVbcc. a* ib« autpicic 
A nation's gift, tbn ssri 
WaraivcB sjGioiy’a t:
That ro’jIb race iagoarithree* 
nrdfi.vycstsliavt risrr. ai.dg.'t










lU 1*1. yricripal pt»«* intitol'eioa.
mighty min.
T:,o ora(':--.’Mr. Adon*. .ijicplel
iih heauiifci ir*i,;::. -ealrv-.-d sn
compared (bo American peopio to tuu. 
ebildicn oflnmel in tbe pior’-' ‘ *
standing annnd the aifc of Ih
and “putting the Uesslag oa b----------
aim and tbo curse . npoB MooBt BraL”
Tbe CMUtiturioD, bs said, It yoaraik 
of tbe Covenant; virtoe •a^ica your
itod bv tbe*;^
irporim»r








r r . Tried around 1 ho omior, praa^ apoa
:i«i. their eo'iBicuiiwLi.&s.
whlclitiomidliei i-flection* to thingal—each io turn predominiai. vvcdouwtiirBUfnQppeiici 
Wowistrokcn.amUboiaoooUontbeT the ve.innW* iix-Pirfidcnl, m uHe piImv’tk.i acroso'ot between Ibtn tad 0« 
manhood, avercxcsuod*7snf lier fancy uud b. pc to the 
iiauiucon of God, wlitire it will bo her 
id a'l |dc]ight to behi communiuR wilb tbo spi-- 




■rt of hia old app. 
Tbercbolar. Uiepiiri. , 




II ijBOfiofu Jfijn ibo
Iimjil t-> dUc’^an, ih«( 
ot tJtfntr, iSii lieit
•I'lhiB they
. They o«»c ii>ociil< dlJi. e»'ja[ 
c.'lUiir pttJi;, l uliijooi'iiji.'.i ;-ek- 
^adhuty ^«rd, »»>0 fcid f*it Itt le ^ro-
I J„v-n tIT they II ifarao^b lh» rtn-
H )roEi-
Tiath«rzpendiUt-« cT Iho \d-nii;i«irg. 
''|:..'e.»U’.ocgbiieaaB»m(cUaJ-/eb to
>1*' «»'■'*
I ble, >• likely «" witheet r.i'ity b / thriit 
Wc hm uf c.’c coj^n- 
>U< nci'.hbwhDcti.ir.iuBsv- 
trgeit spaa thi* *abjtcS, without l.';:.=iirg 
liieialt;-mat!, lie n>v>aaij Cauniai il muaib 
aeifinreeUly hr were iofeeud with tome 
rebiil ditoua. Tuit perulteriiy U a» ebtrac- 
»iie o< bUttiiptditv. lio hit nri uer tho 
-liij.-aeoBOtd-j-nininsiioB tj diiefmina 
wri a o,.;>ropria:ies^ n..-<ru--.Tr U the ordi- 
fue.-ninieni, 
eisJe BteetLir:- by ex- 




. ood he -e-ll -i* '•r
hare been mads Vs- 
Itc4tf), that S“ lo*'!'*
unatetrtKy.
. card, ef the 
r< S;er”eadthe 
„f tV. fsatfal dieaet.r , 
|oUi'fr.80Jtek.p!e»-l • •
,«uo'.le end rnsjnenl'i 
iaUtheir, •• worthy :
p.Uvb»m'




titcBdad by U ao- 
w,pt0ed off without
E aducted witboot tb' 
I'btT' bilherte rosdrr>j
11.. couBiry't call wlicn lier liber:j tva» 
:o lascud.
ReeoIy««l, llisrprore, lliat Con. Ward !■ 
tf( nhy of o-o: "rsaietit canfldcBca atnl ilia: 
t/t will na io iu offijct ug hi# cIceiioD bj 
all liononLIo means io our poirer.
ttcMWc J, That iho cUizona of Uhin, in 
■hit county, anti ibo#9 of Iho whole D's- 
Him, be, and iho Mme ve hereby requos- 
leri Iu join with ns in supporfhig tbo elec- 
lici of Genl Ward.
.-1csjlred,Uaiacopyof the foregoing 
Pfoamble and Resolution# bo fo,-warded 
to the 12<i;:of of the Msysrille Monitor for 
pti Jticaiion.
After wbieb, on motion ofMr. Tbomp- 
the mooting was adjonmod;
a. V. COBLE. 
!!*»oct. F. Ccaa*, Sec’l.
It ovorsomo. yel iboro ere f.;v/
' the U idiiig b tobs that bid not tea,,^
at i n lliu cat lypirl of u'«u moalfi.llic sioclt 
ofcoiioD in (be jnrt of'ilunUe aruountod, 
to little short UO.O'W boles.
The oinisjion of any Tinporlaht city, or 
if .uiy Slateufibo rcpiihfc, to prep-are for 
liiu dischorge of iU dividends, is most un. 
osml. h is, indeed, an oceiirronce wli'ch 
wo do not romainber to have taken place 
at sny fjriner period of in itb>!oty, and 
tvilli i;i aVimlauco oFj«o J’ico ot luud, or 
menanccito.i with wbith advances m^slit 
Ikjod procured, hul il.e city of.Mo-
lATBVILLE JOCKEir CLUB RACEB.
SPBino MEGTINU.
^.luy tib, Ivt dty. LidUe* Bartr, gSSO— 
Tu omits nc»t«—tteen emrift.
Ur. 8.1-. tisoo’. (T. J. Bi binton’t) b.o. 
liBilugh, by Atcbie,dun M.ryLee 
b. «I<J Cuoicniioii, 3 yciits old,
John M. Morton's (VVm. S. Butord't)
J,hrris-'''''"’''-"'''
a Valter’s ch. c. JosGalct, by Mail. 
Inrougli, dtm by Americoa Eclipse, 
4yeaiseld. 3 diit.
a ?. a.ioU's(C.w.............................
V bii’,4 years olA 4 '■
». ;l. Uavis* h. e. Echo, by Lslaysita 
EtoekbolJer, dam Uutifet, by Eump-
090 ars dscIJrdty 
I h> adverae le Ike 
T--ai ciotity ssrtna 
’r. eon-
lay. W.oemoleio 
fcitun, Btaekra & Nii.h> 
it may be. will »s 
r*, wc s»r
- iban sabojil.— 
e.-.<l bank aad all-
ri,. . ’onaIj«p.
I soloDio. It Is 
Wat,-, te be 
e campsi'ii with 
j-. f«1ioyiorb;o W!ew 
lilbD portion of tbeia 
.jW-n eloesly alii.
aiijwbo keow well 
ariarttimaWs ,un 
.-an. As a deed
ip,ifkbi-mtinBvr, wl.ta be ailed. 
j:ctor“col'Jtti’.”sBd‘‘«.-|r>/r,-u 
be a.:«pts himseif to ihe of the theme.
ahsRhnrallsnpMsa<.e.e7, a,;.-, his .<trr-Js 
in the f it'iinrj aeJ f. nt ..a bimsvif
pnjinpatiho ra.l of o r.al Uc.-soa. •; 
o.-.ra!! ho iitrcmtiv.attttatit.glolbe
do.eBot iejutehim a s»»l in C-ourfre, they | Ms;. Thomaa Maraball’i (T. J.YoeDg’B 
ptai itsearibilit. tu ihs raliie of 1 <• •• tn- Aiwy l*-ncr, b, oiockls J«ua,
.-'..r I- :hs!iJTi<iu.rm.ion,isanotb>, UincaaCciipas, dam by dir AlftedV
.?.-.i,.-*0i:r.asi;:;-.:t with as moeh 1 Syoaraold. 3 S
e.atif a;..aiC' . o led ihe iremb-i V. ii U. Peck’s (Wm Palmer-a) eh. f.
■ -Ohlthe hot.l Lidyllaekitt by Orphan Oo;, dam ^!,. rtevriS.i,„b, b, w. -
:.m by Sir Alfred, 4 years eld—
EkbolJcr, ........... .........
,3viorsulil. dist.
.. . •IbasHarahall’sCT. J. Toueg’s)
credit, it in-iSl ho couiidcrod agreil 
reproach to the iDli-ibiianrs lo allow #i 
wealthy and flnnriihlog a pi ico lo ho leas 
cire-jra»pjct. in this pnr;=i: ihr. thin the 
rarions miter cities of iho Union, wlfcli 
have likewise contracUtd bins for thep-ir 
pose of cT-sctinglocil iroprore.-nonu.—It 
seo-n«, hnwovor.tbal .Mohilu owes coiisid- 
orahlyrooro mon'f than was raised by tbo 
istaei.f the above bonds in ISd.}, and it 
is taken for granted llat i!iv interests up- 
cm Ih s is ct'pialiv in arrcir. If lapses of 
dienatnre hero ootnp!lined ofare not for 
tbo ftiluro very caTofolly guarded agiinst 
by iho people of i\m.iica, it is easy to 
furcscu il-.-ci tJioir securities in Europe 
will bo held in by no means the high ost!> 
tuition, nnd coramsud the high pi 
• they dualprassaf
!io; iVs-.s
III to hi-caught by sne 
ft 111. not been met
R. ^aldwell'a gr. e. by Cherekes, 
dam byPalomac.Sye—Boiplaead • i 
H.^W^Il«’s (O.^CuffMB’a)^!. e. Oeao,
A^iggeil’seh.g. !legulns,b]r Sega. ' 
lue,a.m by Cedar, agsd—aul placsd > 
Robi P hBslI's (J t UBiehinson’a) 
b,e^b^M,dp,d^ by Bevuud,t
injuaticBof thoprac-.ir." .-tcliitu they. “A 
KtrooraCaligul^uiiiall bt| inhuminlty, 
could oot have maoifccted i. as rcmoria iu the 
eOTHalanion of hia str oeilir^ that has this in- 
{amoi.t adraiaiviratiur, in the mcrericst man*
Bvrin which ilhaseBtricd iBiv effect iu pro*
.criptivc policy.” Unfcttuttetely far 
BTrr.th. people arc not b  r  
abomiaable gultrar*. hie
uoBihe..tn*e *srcpnbl;«!i»-l iB the Moni 
from a Bultimoti, paper, the n.iaei of the oOi- 
eersiBthediffcrrot Cf 
a.,Hi.lWaeh!n.-i«, *
rcipeci)r''e-.’>rice,a.td rl-..;fi«d according lo ' .'day 0,3rd day.Propriatel 
their poliiicalviewa. rrom that sialemer.i it jThr lepule hetu^rc rairii
b., „.b.ir., ,b. 1-'5i.£; -..-.b,
■ employed by gOTcrnment m . T g, r,4 jcaraold. 1 1
ere the poliiietl cBcmiee of. IV,1,-a ViUy’e' - - .. .............................
rloe, eotne of them recciriag | hi Woodpec 
ton,a:lariLiof2 and P« B.^'lsoea'sVh^LBrstao by BartriBd, ~
ThcfearcnpwardiOlH.'WO po-t Biasieri ib| dam by .al«D*o,5yoai«old. S du.
the Uttited Stafs, a err atrr pottlnn of whom j ti. i\ Caao’t b c, -.Ba . apiaiu, by Aroby 
,..h.„~..oo,o »..!-« ate cptcard lolhei SI V'»•*>* .
rrincipl'sof thesdir.itiit 
active asd iodnatricoio; 
r.b,a
v S-1 diî bj ^*ar^djnd«**^».
ccptritcau ef govern-; diew Olovsr) ruled uC d;





wDpi R Hoealy*a)e! 
IpacBtr, lUu by Uamtliei 
iraold. i »
:-mera;ic priaetplci, rp.irart, that linee Mr. 
■iMiUr Generali and 
I'.i.t diatrici will 
eiiasa ia the deep 
imnimiiyof aelioa 
Mcsra bif election.
^ frema eomincnlesiien 
r-i-nckiani
if.»tly cntiilod to n 
t pawoiful. pI->- 
•‘cli-ms:# of Kur.- 
if tiny sitperitirF, 
td iiiccn'otis de- 
surviiys ilio whole 
ndfotls his nilrnr- 
I’cmeiimrs lii.vcriiiu 
1-sp' nvp, then wii'i 
If ml iinorring and 
p h's prey with Irrrs- 
uchiir.v the 
f-citiTcns Inn rloso 
iicitlnn oftho firls 







’ll before hit han. 
i"t. It appearrd 
I had made propn. 
rto join him 
-and Bpnneiamin. 
'•iment. for eucH 
i’n. The yoang 
'ic ovartBre, gavn 
upon trial, dr-
J'-'d h«„ Hr,
■ intruJ-d npan-ihat 
> e'til-M haad at 
■'die deem the 
i‘'it«;r-.!;fyrQ„heT 
•rre|---i,„ ^
D haiboeBj^MnytO,4ih day, Jeeky^Oab Portep^geSO
ly, when compared wiih the proseripiUa of bn ipier,4yeaTi old. 1 1
the f.deraUi;., whoinC.-.nncetiettinlcMthan S. f Cano'eebe by follior, dw by 
»..>-«r.hur!atI from offices, many a. r«AI , .-.a_____ * *
,b.. ,b., I '• lli “,X~Sf.'d ^ > dU
ay Were guilty of Ihcstaof Icing *maerst«.' Ij u Ulivcr’ach h Ooliite, by Amarlean 
ia oatragooo whea campareilwitb tiio Mly j Ecipas.d.m by raekvaham, eytiia 
,h. ..=.p.mi,N.. y..k, ,h. r., .j ...................._.‘'V
nilar eaa.c, iniheebert sj aceef .fir/i'.de,i u f .Man. 
moved from office f'.-9/.una'rrdand/orfy gir.’ { daci by Rotomae.
IT.mt-8ans-8aTA
A-„«dUr,o.pdU»colic, 0.0,
the citizens of I,-.wrciic0 co-unty, Ky. me; U *' -•-ocl.’a^b f .Uargaret Csrior, pedt> 
it the court house in Louisa. O. V. CuLlo [y 5"liiS's“ch e Eilworth, padigroe ' ' 
&nr. heinr celled 10 lito ciijiir nadir. F.] d *
ao™op|..i,l,od3dO.-.,.,.v. T1.0 .ij„,|l‘;;,b.io.^..b,Cb„™,p.d,„..^
<V1 .d Kny'sbb .Maaterio,by .\rchie of 
Treneport, liam by Uamilumiaa, 5of i!:c nieo:ijig was exjiliincd io an ad­
dress frnn] ih: clmiri aAcrwhich, Me.-isrs. 
5. F. Currie, George F. lli'.clier, and 
James P. Burns, were appoiiilcd a coin- 
mitice, to draft a j):c-.ra'>!c aii'.l resnliiliotts, 
expressive ofthescass oflh'j meeting in 
ileeiion of a stiilalilc pcisoa to repre­
sent Ibis disliicliu iiio next Congress of 
the United Stales. |
Comraittco,a.ftct'Tetirin3 f.ir hilf^ 
an ho-ur,returned BuJ oiisruJ fidio.-.-1
.ngProa.-DhlounJ Keiui'.itlioiu which weto j 
reived and uaaa.mjusiy adopted. 
WhcrcB# l-y vnitncftlTcilaadconcert 
of lie.ion all great fJiJ itnpjriaat nio.is i.-cs 
c schicTcd; wi.ethcr iu war, poliiks or 
•itgion, the result is the same. By it, 
Iho Weak bucotsu poweiAil and the few
VV^J airailoii'B 
old!'
M-i Thomas UarakalTt (R. Jordta'a) 
b. e. Un.rgti Ubiliiiugc, by luip
ion'«(JEIIotebinaon'i)ba 





B»n. 3 yaan old.
iniL-l mS3a—lm03«.
scuoyiD a.vcn.
ikc for J yc
li.,n.;ltW,.l.atlUlVil—.V_________
btuipsaa’a br i by CoUiut, dam
..,:.Uukc-abgbySiagl.ioB, out 
nafarS jt uTby -Mcdoc, ptdigrM *
R U 6TANT0K. 8*c,
calcuiati
ury on the country at large, by th. 
t wjieli it is likely lo create :i
Thu London Moruing Post thus alludes 
' the oinissir.B of t.io city of Aluhilo
_______ ________________ __________ i the provision fur thoreg-iUrpaymaat of
fomooblo. I, ™ „ io L« ..hibreo,.., U.0 imopoji Ooo on iU booJ. OdJ m C.-- 
,, , , . ^ . Iliud. Au.luie ot this cJioractcr, wu ate
oiour!ii’.io.i.ilud.:p-iUeiicc, me i.;,,:„jH.,‘ied toadd, is nut only diacrodiia-
mentuf ivhicu, cos', ilio blond aiiJ toil of | bio to vbo comnitioiiy whicti pormi.s 
our hemic forcfalhei#. It boJiooves U-tjo.xur, but is l ed to mfl.ct cx.cn- 
luonos Ulo roprcsLUlaiivcsofdopiitcJhc- 
ro'-s to Suiud up 111 thu dcf.-iico of our;', 
l.bciiyuDilsulleruoBS to pisj ils sacr.d !j| 
por-utl but those w.i.« diatocier and po- j i;'.... 
iitical principle iiave u.idcr gono iho rot<9t duiici 
rgid scrutiny. Thcroforo,aswo wiilsovti 
bo callud on to exorcise tho iccslimablc 
privilege and iui|iartanlduiy of selecting 
from ftinoug ourselves, a person qualiliod 
tosoivo us in Iho councils of'the oaiioii, 
ind having learned (hat
luUow citizen, Guul.TBonipson Ward is a 
cbndidaie to topresoni the democracy of 
llio l^eveolh CoogTexsional District
tho next Congress of tbo United Stales, 
and ODlcriainiug, as we do, tiia liiglicst 
rogarifor Uonl. Ward, not only assn hoa- 
orublc nnd high minded man, but os a 
v'l’t.id noliticisnamliiHevtating reptbli- 
■aiit—iuu!orJiii..iio.» *he highest ft-
fftnl for the itnparUot ttiniccs Gcid. |„.p 
Ward his rendered the Swte for maay j wi 
yeanijn both branches uf her LegiulaiurCi 1"' 
for tho pitrioiic teiil be his ucifonniy man- j 
iftistid for live pubtiegoud—'ut the promiw pd
hbibilc wdl speedily itulco good . 
'.ncy in the ptumises, and thus
_____  i!ie other coasequcnces to which
wc have reforred:
l-'roQi tbo LondunmorniagPost- 
\Yo regret to lure to make kuoura to our 
teaiicii a breach of tu pecuniar 
lll■.•nts on the part of ono of the 
c-iicj. the liabilitiosof which aTchchl,aiid 
\re shiuld foar rather extensively held, by 
the enpiulisuof tliit coonuy. Tito city 
of Mi.bile borrowed a euin of money 
bonds dited lit Febniaiy, 1830, to t 
iniiicital the laieof 8. per cent per 
ouin, lor ten years, pumuani u
.to of the Legislainto of the State 
...jbama. Tiie interest on Uiese se- 
curiiiet was made piyablo half yearly, but
wc lea,-n on good auiiioriiy, that iho 1.
icwivm'ij ;a pw>-.--dd 






tVc,i|ie ui’iuttib. n, paiitu^noo Iwawt th«
U. I..IUI-, lii.vr.ij tw.-n Vy« Wiiu»n« I'l t-S.- 
..j-.C.;,f,i:-.'.i 1.1.1 .tff.mciion ol ibc •tcuii.rr 
■ .Vi4. Matgriw,'' in il.a 3Jiui-<li']>i river, Jlf. 
p< II Ii.llrv aruiB Ibe luouUi ef tliu Ubio, neeU 
«»imi»lly tei'ffveiit, that, in eur i.piiiion, 
luni.g tliU Ui-nMiiiilmx and tumrl-lciuling cb- 
B<tri.|dip, Capu Latuau, hwI ulber oScevtof 
..a NurUi Biar, >i> urilar (a rclieva tbe luffir- 
ried bvRr.I iliucnn.uoiing wccck, o«ls very 
jrvutfacrifice-, aud |>lac^ tbeir beatta tm- 
■ainei.t da..|rr. I.y luaning nlongiido ul Ike 
Ulu'gqw, uuil lakiag uii buNid hav |Mii<engrri, 
nii-J u>iuj ber <’|jgiiu) auil liu>« lo cxtinsuiili 
the Rre, Miitil fuicul by U>« tUmev aud lufsly 
uf ih-ir boat to nb’iiii!..R bev.
llieurl'l uf the bBmliiv boat at that line 
n. .tre..l'ully B|m1Iibe, ibera being Mill u 
vat many leA aa boai.l, who (except a lew 
- ..bars ky ilieyael.t,) wira left wi ' 




blit one «lu 
rivor. F-fianately,. 
ll.en, W kill one im.n ^ tin
prairni- tlm- In mjrc.iptiiiii i.d nl' n, bSorra, 
l..r Ibeir liu.u I'lily aau kiii.i»ew,ciliibil<>
tut-, jbaviux I.
The Ssaatj of thie Staiewjl be seen, 
are at ilisir old tricks again. They are 
not waioed of the rane'ent habit of pis- 
sivoohed*one: to the desires of eorpora- 
lioni. Taey have jus: given thuircousent 
tot ho rcn:v,-;l of tho cbirieraof two banks, 
—The Lonw Iilund Bank, and Uoe'joster 
Btnk. Id uct, after the pu«ga of the 
sinaii b'll liw, w- were eniiUsd tu expect 
nothing better fr,-n thorn. There is loo 
much of tlio old leaven in ibai body yet j 
too m-jcb of the faul taint lo which we owe 
it that Iho democratic party was thrust 
duwa from its ascendancy in’ this Stale— 
toomuc ' ofUio intlinalloaioiDiLs a dis­
tinction between ueirown favonlcs aud 
tbe rest of the coumunily—too m’jch of 
lisiwsitionto grattspeciUfavors,mi to 
legislate money ino Uu- podrets of their 
friends. Such pneiices make us doubt 
whether the pariol of whig rule is not to 
beproloaged. If lbs aeinbere who rep- 
tent lira denoenlic party in our legisU' 
re, do not diriupiish tbemsalves fram 
e wliigs by thoirregiid lo ibe rightsof
ins ftir ikcirontafurt.
WewguiU liacwits state, IbalMfoi 
Ril.lirVarve.tvcr* RuiAance wa, rei . 
id every exvitun miide that euulil be dgiie 
h, Ills (;H|Ua.ii of Iba tilatgow, w Uva II 
In'-of till insw:i»,t».
Ur J. Slickcl, ficnnepia. 111., 
asl.al..B ll-rumR, .«!. i.'karla. «o. 
UcrUiVid J.UoyJ, lUm.JUni, .V. Jf.
W. M. l.ineiiU, I’lkciowa, O.
W. l-.farkcr, da
KowlumJ Urowa, R. Charlevton.Obb.
*rhov. Aabary, Ciueiowili, U.
L'liK. II. Liicricv, dot 
N. O. dliiiodv, d«i 
k'r.-iiik. it. tVaile, JaiMivlowa.N. Y.
Z K. Harmon, P-rUstri .Me.
.M.cUasI l.a icaitci, Pa.
H.f.«^.ul’icr, P.tc.in.
J .lin kiabla. Coaiapaign, O,
Surnital ^jrlh »ar,(
Apiuill, lalCI. {
el. biiil. DuIhriB, Apti
» J vara.
i^unilcrujira.lj paovns.n
the linnassi and iitegrily to oppose the 
louenul ofthoie thar.ors aud lo record 
'lieirvdtos agains. Owm. Their names 
w.Il be f und m iht aceountoffae preceed 
ngi of Ihs Ssnstewhsre theyilasdio an
fea rjgSteoa 
itysCowpai
waalJ asvi saved a city i 
buiunfortimaloly tho _ .. 
>on of rachartering those 
' Urge k numbar.
The poltcvoferahlisbiag fonading bos- 
pitals bas been dfabted by many bom 
lent and well juiging iDdividuals,oa the 
ground that ihcy|vodor pirenls leas soli­
citous about takit care of ihoir oJspring. 
Whiloror may b^aid of this question io 
ourowa countryJwhoro tho facilities of 
eaniinga subsisiaee ere eo very Mat, 
and whsro tho hforiog classes can iTways 
command goud fagas, Iho itatitutions 
above nua : J hw4 certainly, in the Ihici.ly 
popjlated country of Europe, been the 
meins of proventng avast doa! of sulfur, 
nd c:ima. it Moaw^, in Ritssia, 
1$ an estallshmeat ofCia kind oau 
most migniriceiitSscJR. founded by the 
Emiwevs Cttlmui. Buildingj are 
vpacioiis, affordiuJ comiortulila accor 
J I'.ion to four iLlusind person*, young 
iiid "I I- In Ibalyaar lod4 tho n-umber 
ifcii ldrcn supplied by the b'lnso 
I’J.'JTfi; in lii Jl {!;o number hid increis- 
•dio2:i,~v3; anjatlh'! time wi-.ca 
B.-cinaer mido lijs excursions to ih 
' of UuFsiai of which iio bxs lately 
p.ibllfhcd nn -ntfercsting secooni, there 
an.GHJ .bifniicnl on tbo funds of 
Bsiitiaion. Tho annual oxpinss ia 
•.•- lied 20,0X>,DM rouble i or £100,-
JI)a. or co-urscliy far tho ".-cater i>ortion 
of tlie chiUr-'n cennccled with the cslab- 
l:s!i::ient nr;.- iKiaididoul in ilic n.-'ghboar- 
load. T.i'.' ruceptiou of cii ldrt-n doca 
oiitdcpeadon tkeir Uoing foundlings, as 
allwb'iars unable or un-.vill'n;,'<o brit 
ip th.tire.'i’p.-ing tuny sfud ihcm ihcrc.- 
rharo are imrsos' re-ulirly cmpbyoi 
lake charge of las inf.nt soot, i 
ie fiei. insiond .f being, snictly 
•pnking.a r.'itidlina !io.*piu!, it has bc- 
ene a snrt of nati-cial nurssry. Th« 
lilitiliiropy which dictated iho futinda- 
>') ofeueii auinstitution will :<c LrlJ iu 
nd r.-mtitibrance when aara r of liio s:or- 
ir .rc-is ofrriy.trty psifonard b> tli: found- 
ss ivill onlybereniemborodwiih iceibgs- 
of aoiipithy.—B.tllimere Amrriejn.
, In t>i
llev D.iviil ro-lil. M 




I. O. O. P.
Atiai1j-iBtr.nl n>. dins .rf the la.IepM 
■ioUt ol.O'M r.ltnw, will b« lieLI at . 
mam m j Mtiiiij Ihr Mnyfoille' l.jcnin, Tbm- 
lay evening, Vlii -»1ay. Puiratwal allniNlaaec 
will he canveteiflriMi Ihora whn are race'
■ nrirr. U. W. ETEN8, tf>
Cta»B ny^re.
IV PAIR Bruil'iil Hawln 
# S pail •• •’ Uirhevi
6ira Piuihrrv. Chaaprign*, Towblen, 
.'liraiaa<l G<4.Ieli, Jelly GhvK*. flue
.1.1 prat '"aaUerst
I I
ibU..,BDdtbat Iho Fohrusry divi 
vns nopaid, a circonistanec
..tatevor arrengowes'-may here-. i-y - n 
laadebyihochyttmhoriiiaBofMi-i «• Era ' 
■1 order locitifealwthvmselveiffomi J«*«ro
Sa it,IS qiinrt and r’iol Jarst 
14 •’ iiir«i <’”|» i’tateat , 
8l» w g_6_T inohpUtti*
t:'jyI IVSfOS, Draggltl,
Me. Mtet Street
timde with which he fau elwsy* obey»d-theh-'’det!r«‘ft':ob«ids. Iti8spprahend-|
rViV;,:.-::;'!’;
lucnl [Mini—Aiiit 
aliu I |i,e ilirin-M u 
"I tlKHa'iaU
Ilia anil ni ir.nin.ua. 
ir-l. Ul U-.r..%uui ■
T. JKOrrarM » O. Mkin$onf
PLOUGH MANUFACTURERS,
1 Ite tieinity «/ MnysefOs, KentmAj,.
_________ . iatapartaei
•hip, for the purpera or Manulnctari. g 
Xer/offTt P«JmJ andPtMioclr Ploughs,
vflheUtevt apfwovcdmodel. lareMamciKl- 
eg Ihii ploogh to the puUie, lUr detai it ne- 
Cniary to ny, that Iheiiylc ci( workinai.rhip, 
iluratiilUy and nealacw or conitrueliuii Ihiy 
fn-lnwared carniotbecxeullidin the ne«U-rn 
coijt.iry. Tlio WFliknuari. rrpulntiun ef Jno. 
tluriniil't ploagb i> lulIieicBl gaaraaliK.' fi.i 
'.!• tiBieueiil.
ty^ l̂Vrun* a iiLin: lo putcl.aro the above 
iu SlnyratUe.
. ji Unit pervi 
iMnr llheUliirgaw-lha iwnlil,.
:llor)u«r.eIf,)uarp«w«.5W..j......
ptnpirriy, Ao. we deem it our duly to give 
■cuytuyuar diiiulereMed kiadimt mid 
•any. with a hope Uial oiheii may be
th€ present Seanon
ii of tbe ;r:sttst imuoriiace ta CE’IA.SSE 
Id rURlFT Ihs tnidy, ae not odi h'alib, 
but LIFE d-p'-ads upoB lie paritr. The ap- 
'alien of the priiicipla of pOTgadoa I 
iwed lobccaattf tbe grcauaiuiUiiy ii 
a and pretra^u of diMBw, it ia cf the 
grcal««teont'<]i:edsoloaecvnaia what 
cine U capable efprodacing tba deeired ef­
fect, in the irt'.ce^ and at the oama Ume it 
tba ram efrec’.vol 'miiBncr.
Itbasaaiiuiyerte eaataad with the bliad 
prcjadicce ef the groateit poriiua of the poU 
liciitit only with ibues few who are otill 
determiaed to he ”kmcd according to rule,” 
ik- ibe-peoplo of old who ••wocid have' 
•E.Rf to role over them.” Bat, Ibanke 
b« citcataiioa of newepapere—ibanka to tba 
geatral diirusion of kaowlcdge, which cr.t 
lesoinetcen twentieth* of THE PEOPLE ii 
lid aaJ to judge fur thi tniitret—now wc m 
longer bLiieve in eweilowiag that dciuly mio- 
eril, Mbbtucv, profccjiiig to care—but oni- 
vcraally licviag tt la a worst eoaditlon aflet
Weeo longer believe ia tbs alinrd notii 
tbstiaSusstirae of any kind can be eared by 
aberraetieg oar lifo—OER BLOOD. Itii 
well eederf.ood ibai on inlluBSti:s is a 
oatnrarm of TfaTctti a e'gaal that abi 
joirer the auiiiaasa of pergitive lacdici 
-a*« ht-r of Ibe oppreaiirc burden which 
preves by the bi^ fever end eiroag pslec, i* 
ledtu be removed. In eibct werdo, the
efn £xeetiimi tlPeaietme,
For sale by 8. Bteeeaaam, ITgi
GOELICKES*
.u&tcbi.B8« saivAnvr,
united Ireanret eff oer g^j • nilliiiii. 
Obluined gyusuy rrom tbe vegMAMa, •atm.l
po-rer-ed ufit uiyiieri.-ucit-kuaiMa •eeemu- 
r diMw of the hnnuin trrtem-a mmlMira
■ n any they hud rrrignert to ir# |r«m of 
, the i/ucti'eS/e gnre. J
Vote uf Iho Ainaliee for Adisllt; mdraai 
r ch.:.tto n hulf.lr-p: amt foe tula Ms A 
icrlcr rtripp; Ihv itirenioirt azplaiaiag Ika 
enrer ol whinfr > hulf.-r qua.ier rlrag. - •
Afee—Two dollar* ii.d diiy ceitta per half
Ecii-t Gcehitf, M, D. n(.Genuey,
■e briiehclo.- .-r wen, i< emiUc.f
.11-* gr.i..„-lc,-.| the world, for U.e tuTao- 
«..oriLeJVo(fUw,amahrr-who.e heMing 
it mayju.ili ,-laimfcr U ruili n title, riaeo 
hnr ro •ipriiillj iiiiiii.plied mcr our mat 
rem,'... rr-my ■ ONSUMI'TION, holh iq 
'be fim und la.l .lo,;e—a ii.P.t.r.iw wHahhav 
ih..foiigl.lj filled Ib eaewum ,n ilie .Maleriu 
M4.dieu.ni»l ibrrehy pruve-l ii-tf ii,u Orti- 
jueror r/plyjritiam—li n cti. lo-.-, fur > Inch oil 
Uiaakii.d will liiiveakaiulnnl cmioituMomihn 
nriiifiesnihuailof a kiml Drov.deuci—-a av-l- • 
■cine, wiinM wondroQi viriuv* hate bi-co •« 
glowMitlypoftniyetl even hy lome ofaur cki. 
c; iu their i>i.itbriil tl.iii lathe rick cfapiuUr. 
'■J which monui they I,me i.lleu breomaoi.e 
ht.pji} iittliuaeatt of ebeucug derouidenrv 
into hope. rickn-uaiBeo health, niui uadacn of 
irlemlalelojoyralceii.
Fuch ir II,e deai iixl for Ibit mighty hrwllh 
tMlofcTin Cermniir, tbnl Mr Anthony Su.r- 
'I.er, one of oar bonksellera, wi.l in on. monil..
rier.iotikceiwr, tt’Sian,! not a atogle agent 
who hilt mnile reUi. iir of im.i.ey lc the dnnw 
toM tcf lh....J'V|^ per month ofaxe
lie receive
iprew oar thuake tu Capl. 
I orew of Iho (ilavgnw. for 
tl,etr i.MleUI<g4ble cseruoiu ia deliverittg, 
lb# (tamcagerw buggii<«, dtCn on tbair, » 
tuou ■• Ike ore war diteurtrad. Had <nir ap- 
l.iobaiion of l,ii cocilasi m au officer duriug
u<ir pumre. The cn-flairatu---------------- -■ -






e Uilmg. niul to
rY,r ■t, ou Uw p.irt 
1, it gtvn in ploanre tc ny,
........................................'OHi Uai,.
witJi c.efi.i.'iKie in ruu.ige, t.-nt* .. .u a. nil officer, end i 
















'HJ'DtVAKD fOX, lm« rectuUv rwrlvec?, 
iCd Porlry'i LuirrrmI IlirlurV, U tehi 
i'.icide Kdooutiuiii Keith ou ilie i’ro,.h«deri 
1 ombt PiireBDlogyi Ihih-mao’e PrieticalFar- 
...rra-i'IOanlcuer: .Adumv’Xi-w Ariil.ri - 
Uaeii-** Meiilul ,l,»t I’opiiliir fiid l.-Nv ;
Tow’, r-ivalry Kserciici iar i 
oflhK U..«ls llvur)', .-\wo.-Blly 
It I’lcciol.iiJu-'d un H..p(i-wi Toe Bop- 
'i«,'d cbiiil: Nnrdli'iiaer’i ll.I-rvw Gri.i.air 
ToI'ot.-« AI.-bM. ‘■im’iee-fo’v Kvci.mrv wir 
.ni .t.iiaR'e I'-iIrr uf ih» |-:<t<i,,iiv. ti» 
lulllio ,Ur: PVotCdT. Ih.l-<ry uf I cr 
•limn I nii't Uii,cUii. I'uyl -r'•l.uw Ui-»ut,, 
J.irii \.|.iiu«i Mi« Juine-Ni'c t\ luli-r -MuJic 
■ iiCnnidu Ac: the BuNblcvof C.iiiii.lu. W) 
l-v’.«Sr«rk-;Mn.i....r; tliichel”* Lur-ctMoi 
ol lliv I'niielstui'eiWt-h nii ludet o' ever, 
Tnwii Rii'l li.lveei Ihi llu.-iinol, bv Jumo 
Af,.f.rd’.c..n-,.y Siu.ier: .tlmhiem'i rhurc!. 
IlKlurr: Kivinit Nevia’t Bmle Aotiquilim: 
The tVoinen el E"gUiid; Cupluiii Kyi, the 
iV H ir.l of UicSuiir riio Prince nit'1 Pc.ll.its 
Tilted IUyw.r,l’*a-au«..f Cuoaciencei The 
Mirry Tuletef the WiM .Ueiiuf Goih.iio, by 
I',...Mine! Neale Mal..nc.'-iTo Aun-tieeu in 
pHriri^tcrlliignod Pi-nroddock;tfpint of l!,c 
E-irt: Roiir-iiccoflhe lliinjni: Prraebiug and
tinnieersarp
OP ST. JOHN TIIE BAPTIST
' f* ere... Ill s-«d iiBDddig 
0 invited tn join iu the celeui.ilioo-
By urJ.Tj jo^jpa-rON, «cA 
n-T>viIlr.-Mnyi>. I8n9.
Eagleintetl till d.vy nnd chArje .V-iniler.
Forte Piano For Sate.
BiSMOltatOH. 
npHR Co purtaer-hlp berrlofort. esitliag 
JL mnirr ibefirm of Atkinaoa and CuilnHin. 
war lliiv ituy lll••otTr4 by oiutnal eoaieat.— 
All prnoar who know li.eemlve* lobeimW.I- 
rdlothe drm. will eoirra furwarl amt oeltle 





A iag coal, for vale by
O.
>rayvMle,M*y9ad.-iraa
le., which ttcoc PilU du not ’‘ouU P'»6l Vj htredvir
cv have nooo of Ibe miicrm. here Mr.cfly to I.er lUfollHue r. ...
m.lci for U.e psiieat wn'er. potter, or hock, 
obey bert'ifAedirect fob, fowl,ear', or >• 
<wn. Muub, regurU h«f voou. In uthev worle, 
Die pAlientiboaldcatanddr’ak whairvee nie
qaire no aiUl ia their adminietntion 
priaied direcUon osly has to be obrarved, and 
they pfeaeribe tbe Jn*i ptoportioa of Ora dcac, 
to the magnitade of the dieease to be eared.
I a/f pinm read the /lUeviqg igl.-aiM e/ 
,,..llniun w.',e ucliknow* l/ic fuu.ifrtj ^
^■BR.kNDRETirs PILLS. 
Tbiamecicise ii aekaowUdgcd to be one 
if the moat valuable ever dieeovered, ee a pi 
riUit of the blond tad Quidi. It if lapariul u 
Snniparillii, whvibar ai t oodorifie or altera- 
live. It Mauds iaSnit-.ly before >11 the pro- 
paratieuoreomtiiiaiieLt ofMereurv-. Iiaput- 
gaiive prcperiica are oluae of incolcLUkli; 
vsloe—for ibeie pilif may b« taken doily 
IHT rsates, ami m«ead of weakening by 
eaibartie elTuc^ Ihi ‘' 
away the eeuee o. 
good Msaerav doca
fikewitc. But ih   ne  th  
ble effecti of ilfsl rt:4in.v xrxetne. The 
ore uut louredthe Buiru tod limbs ere iiul 
ptiiiyire—no—oirtiB toe rreae of tiu-ee flim 
tresoiug tymptoms, new life and eunaeqscna 
animation >■ evidest ia every maTRmval uC 
the body. BxxsscBni's Piue ore iadred 
CstvixsAL RrujoT, fur ibev cure oppeoiie di 
tesaret Urey care ItmixuTx.v oaJ Cbausi. 
RaceweTSx! They cure Duacm and Stbaji- 
ec4VBT! They enre PngrreiiT and Ccrsti- 
T0TMS4L C'aHTiam! They 
ihese e,-pan.;lli, oppasit: 
tb*y cLtixs aud rrairT ib
however.nature ii not bey.-.................. .............
SISTANCS. Fbcr year* this isedlehi* faxi 
»w lain beforv the people of the L’aited 
late*! nbereter it bos been iatroduced it 
laiupersrdedallufiier retnediet.
So cenlv per hex with dittetion*.
Bewara of esutcrfeila.
Dfuggists Stva, made tgeat*.
Cachof Dr.Braalraih'a .AgraubaT* aa en- 
grated srfidcale. Theeemdcai 
'ad regularlyi ihc'cfore when 
msniba eld ^ey salocger guatlcic* ibi gen- 
oinencra of tbe a.eieiaa.
Seaembar dreg;.-isM ara never made sgaata.
8. TOL'cEY,
C5 Toarth a’.raal LouiavilU, ganeial agent 
for Dr. Brsnurcib.
THOJIAS dlCLLN. Mir’uel alreat :* dt 
oiuy auihorited agiui for Majaril'.e.




I-: ali borasn AS-
LOTTERY NEWS!!
MCeutnclff Stale i.attery,
Lairu Itiusw , rrsttial .ir.iwii.g., nl Luui.- 
villa every ’fbutulny—I'ickeli j{S, l.alic* 
$-i 53.
. D. CarrellboTiagraeeeedcdJ.n. 
iu ihulutlary buiiacM in Ihir place, nlllgiteul 
leuHMi lu ell ordut that mn> tw dirmiod t
Bsoffrnlhefonowif'S
BfiKaiif Sciewu for Mog, J630. 
UU«Ko40, fur le3S. lo be Drawn Xi, Id 
ORANU SCUE.UE:
1 prize irl $M,.DO is gBO.ODO 
I « tilijOUl* -diljlhio
. i •’ ii).IIOO lJ,Oti..
1 « • ft,two 6,bUl.
1 >• bilkW
1 •• . 2,477 8.v7:
OD « l.MM SJ.iiii
6!) " aO!) 15,lKA
50 ”
as " BOd IB.i I
U5 " 1#9 8 7jU
6S « Ii»


















linn of Eeiiileorn with 
I its henil, and comnrivi'ie 3i 
ly otTi-red Uontickn Sd l.fiov foriji nlr, rireenll  ffer'■■’isa.'nss:,.''--------
raort n.'.licrner l*ri»n> the —biie. ’Hn 
nf is •lir.x.cl In lake fi.c « ;.» l„.t 
— if Ihc-e dun'll <nrt, i,,.-,*.* i„ ii,,, 
•i.n 'flea Ilf evrn fi.i.i 1 U-.-- t..-; 'u wi;i: 
tlitMalcbleft >'au,ilirL-
It ivl.cto irorili'. if fff. t;i.
V rj i-ivli.oct v.liirvcut.i • --r, vtr-a-!.:
lirz.’Si'.UiJs tli,;:
rt-nltia: f.tally nrrueerwfatiy, but Hie p>. 
inlBiidtuo wLolepUals.
Tho Snnntirq u nLnve all relimate, St q 
prat ml prcvetitlve uf conlnsioat iliseasr.— 
an<l bymnny it it sni.l to be n nevei iMl-ng 
aDtiilal«,ihi>ughlhein«eLtur<Ioea i-at clulLa 
it wilhmsliiufnilibilily.
All penoaa who liie t« qi.i.ealty elfiaatra, 
whether hat nr cobI~nll egwtalives aad Mb- 
m ennercted with munuiuciuriaa, nn-l ail 
who Irailtedenlary anil inuclivr Iire>,>n*a- 
pnsrdiamriuasin.iilinuf lUuU liev wliieh muy 
bo dl^lly ptc:ing opnii liwir cui.uireiiun.
' health. ao<1 while lliev ”>u.iu-ci on flanarr 
nigb”-i!ial'.''.ii* which an iHtcusional aaa uf 
ibr f'Anetlrew.u.ld.I.ick'nilml.o.l. •
The paiirnt while u.iiieit,i.me.liei»a,slMubl 
•at iiUil ilrink (in li<r>'l iiui iiuanUty) whaievv 
the apprtili- diclaln, iicil i...t lwruoi|,el[ml 
■ force down nguinal milurr, ev.ry uwiHrv 
■If, irnil, and kiniliii ourtra
aliriit It . ______________________ _
liTetilc crave*, not forgoll.ug lo be lomparato
In borimie fever* mock nat the natranis's 
■ iinetive riill for cold 'IriDk.hvcuiiiir inaiit- 
ine (0 Mv pnrehe-JlipSi bo< pfooe by bK 
-diide A vesaelofwnl.rr.pat inta hi* hands 
A cap. and lei him iluku hi- IhitM at p’carain 
-tbi«uB3lu:e.
FroiB Timo:tiy Ccorge, Eiq. Orringlo^'Jfc. 
'My w{febaibreeeeai{drte,lnr a cnn>ami>-
e Imbit for iwet...............................-
cxere court;, bu 
atlenili.vt lu ti r dom.wlie 
forepart of bit winter. i 
enil.rrereBl’uihuf 
:L«u.d fur •.fcsth 1
■ipono-iecf ouricH riiy.ii
iment of I.
he t.«(l it.e c
.U.kC WA




.in rbeb-vd n iiiu 
t'B in her tidii, on-1 
uiLivliutcly ,a.>a 
lioDS.n linBI|.Sd,.l 
wav well *Hii&.l 
(re.thanvl. herdit- 
ipcl, there Stas ns 
luetoriuM I. I iIm( 
ir. it.gl i.er Lth’i’ 
.v (irNSL'Mi.ri
of her roe'nri,. 
eitlrula.s'I ahreoi'II 
bi.t u .-u.-i U.I.C, Iw .vil
t .L-ct.iti;;.r tj cuailBsn I 
rr9i-ii:ci.tii.ily 1 M in n 
DrofA anil <b''ni'i sliv was a:- 
■ss. Ibc drst dtue <M Inok pare
.
kuow hut hir htslth it nsis at go-ii at it hat 
4ec>r since im taarnW, tey fen yiwir.
.V. li. 8t;e look about ni.u ood one half 
nlllee niieuslie called l.erdif wvif.
»e rebel, .-. 
iceuniin; lo ll-c rt.r.v-i 
rm rr-fored tu a rh.:.
3 MATCm>:AS8ANATn‘S(saU hi 
norrON.CLARK foCXI, Agnntsfnt Bri. 
th-boro," Vi) bai cffcclo-l many carev ef d*. 
.ISO obstinate
e dowar of ... 
ini lew of the ... 
lueillcine, v
t . oro,' O i---------------------------------------------
fo i i teavtoreiisi the •kill ui rhy. e:.
isaad (li sAtwr remeuka. .'l i« 
r.ilfowiRgora I Teitiaoaiilaof il-< 
efficacy of (bis wbicb they nu,u 
ulie.rfu!!ylajb.-r.ireihni,uhl.c. .t«oy neru 
.ediviiiuiilv run be rcicrred lo by them as l.ss- 
ill* bernsr.-utir benilH.ied by uuug the Saai- 
irvS^fi’fT.n'inl/Viamrj.
fr^Orriificafo/rem THanof CrasSr of HroL 
deJora*.
Tl. ^crilulrt t^ray daB5jhlerbas^A lorg
mcdiciaevwilhouleffocl’. dhe liss caudr («e 
■>i me Malchlem Sanative,which ui* g;'"."r 
r.lused her. U restcriil her upi*in.' or.
-I' cp. which lira hail uotbcroieruinjeil for.i_ 
•Mgtinie. I woubi ehiariuilr (.eaunaeoJ ,t
Bratlirboro, Uarch >3. Ibbd.
Cbrf'ifawfo/ram BmryCMf, Et.\ ^Brsi- 
'tUs eertifiaa that I had tolTereir for iren/
i»WcS».rJ^v...
CMjffeafo firm «mmJ Csmp, Byttf 
Cottli«gof«rtfoa4, YS. orenU. 
eevlify that I have s^rei for mm»m Iwm
reiaot in thh vfatoUy.jnd 
•Vam the most emlaaBl fbvMsinaa HM 
wiihoMIhaianaltaafo.. Inrawnw^ 






------ 1 .^liiiM! Fnnohdo.
^HwS-!=,
■> ^— <p.^ QrH’BO* C;oib<. Uhl*
Fwebsaf atHl Geoigii
rHriiS'Ss/sr’“’
*'l«» *• EJmOB'^an «*trT Tbortd.y a( ? t m.
®SsdSrS;‘«-«».
Mpcrisr Ubum e*»bfk» «i.J
l-tl. M-ll MBfn*-. E'lt""*' ?"»'»








......... — . qnal.«in
d fi(M 6>lki-ii 
Ic.l—in P’iUcth*; -..






3»1. FVera BarliMt ilU t? Monto*. Tbbb. 
ti»il to
'^SJw'Wm'Cb3>!iB,ly llobt;*
''u“rM^"“lVc«TVMonit“»t I p m. ai> 
SprioV** * "
AojOJiU rrfrrWiby »»?»«>•»"»<
Mnddr Pi W. m M«:gsoto«8. 35 mile* aai 
backooeea irirk.
iT„^.’!K™¥sr*K'v.*i;
.1335. From Olj.ffow lo Honwillc, Tenn.
SSmiUoinilbirkoncein iw.iirpek*.
Lcat,. GlMgow ev«T>- other Friday at i 
arriTO at Hartarillc ntil dav by 13 m.
Lmee Harttville rrerr otber Samtday at I 
m.arriT« at GU.jotr Best day by U p m 




rnderaoo tame day by 4 pm.
■bio mail tir
K !?
'ulxc EJoTonton «»7ry Fridky i
rent Oreenabati lame day 4
33J8. FromH;iidof»an-- 
and bark, oaee a week.
LeiTv Bendii 
Buarrire at Carl 
tcave Carl.
‘’^&9!"Cm*Jrff-«wownX*'chW «od
Taylone>U^ to JIarcodabarg, 55 milca and
I.rat-e JeSpranoiowo ererr Taaainr ai 6 
, arrire at Harrodiburg n-*i day by IS n. 
Leave Harrodiborg every Wodneaday al 
arrive at JefferaociowB next day by
...............- -il three tire
, , , in font boree pool eoar
.... and coDiraracintibr toura at Loniavillr, 
will alia be conaiJotec; tlmea of departate 
and arrival to be Hated.
3340. From Lauienrtbni 
to Tayloreviltr, 30 milea
reek.
Leave
by Tan tana, 
id back 01
KT£;r{?.'
.rrew Friday at 6
*1 o*"*’ 2"‘i
Bunneit: Plain, S.iUti Bda’d-aow itjlr; Prd
•nil Stri.anU-a «n* amortinoeit.
«eLra-Pft*,Brk.'VM. nml r.ney-^U
OtOF^^^a^^Kid: °hl-k"*aqd ftBCV
Idr~t» bad loa-tiiBir. aad a ci*ai many otb- 
STfriielaB too irdiotn to mentiaa.
"AS'a^SoI^A fiaa aaeortaaDt of Para, 
•altand Umbrellaa.
Gailhctai--------




is'a, Buttona dtei Looking
BJROf^JRE
JdL__ ...
10 aril OB Ihv 
oi abort trad*
”r«
_______  _ , ibev____ _
•fiivUtiaoaUyfooBd in dry good hepaeo-^! 
•devhieb ihoy are determined to  
dt,ot i» azebanfe for eouairy prodoce. They




^^KttKI^D.jw Ute amvo^from. Uoi
F1Uita^.aaiidry<1r!Mite*.Vc. wbi^ 
farmer alacks mnkaa our aHortmantrAVJi.v:xr,si£.'i"y
m BM anBWiEteil, vit:
Bn HhrtaN«»OrleaBieiWM,
•» lUrke RiaCrifee,
«0 hnrrcla (.oar t<uar,
•a banaUNol Maeberrii
SE. K.' i





TB MM JniatiB bur Iron. omortoB aim.
M h«ir boBMBby 10 WudowClBM,
IBO ii« «»10 by IB d* do
S KoBMcky CbMKifd.
Tabawn.
« Ibt. WarMB Btofl.
hlWae atari, do IT
I BBdlrai
_____ Iron, Ac
at marbcl nvioe*, "t
•BBIba-.




iMa, Mlb Apitl, IB3B_la
MriaMaaf bta prefcaalan. lo the iobabitaBi-
j^.,%
irotinwBi
Leave Tavlareriil'e et iy
arrive at Lawreocrbargame day by 6f tu.
3341. From Little BindvSaline, fay^barlee 




leave Blaioaville everv other Salordav at C 
im, arrive at Little Sand; Saline bv3 p m.
334S. From Monilcrllo toAlbao.v,35 milee 
ind back once a week.
'
Leave Albanv rvery Taredav at 6 a Bt, ai- 
rivoatMoniie'lloaamcday by^p m.
33.13. From Moaroo. bv Salt U^rka. OB Lit- 
lUltarrea river, to Eds-OBloa, 23 oUta aad 
bavkoae- aweek.
Leavr^Mootootverr Thamdnv at i3m,ar- 
evirvFridayltfi
rdav hr 3 3 IB.
—• -•- Wallaceville, 15Leave Cdioosl.V* a! Mooroe eai 3344. Frotn Nev. - 
lilee and back oncem  a week.
Lvave N'ewcaaile every Wodneaday at B a 
ci.arriv.-at Wallaeevillo lame day bv 13 m. 
Leave Wallaceville every Wedaiaday el I 
' ^e at Newcneile atme dav br 5 p m. 




Leave Pfitnetop.ev-iyFiijay at 8 a a,
rive aiP'oridfuee ia:ac dm bv5p in.
Leave Provideacr--------e—i-.--------e .
•rive al Pficeeion____
3340. From PtlBeetoi.bv Millville andFer. 





“Dated *1839.” , ^
ThiaahouldbeaeeoBipiMed by the cvrtifi- 
.ate of.poeiniaaler,or other e,Bivalent teaci 
moBv.that thegoaranlormare men of ptopeiij
aBirtotora, ratlroadcorapanita,or any other
ampanlea ot pot tone whauopvev.
A The dieiaacea, ae elated iB ibieadvertiac- 
.rat, are believed to beatibn
COELICKES*
MATTHIoBIIS 8AAATIVE,
A MFDIl'iNC of morv vnlwtoiMDlbai. 
im. the vau miare of AaalEki. or rrrn tliv 
anHat tioaMim of oar globej n medicine, 
obtained eywlta ream the vcgetnble. animni 
tiHl mtiu.fiil biBgdaiaie, and thna (owenCEB 
ArveAMpotetr—a ir.i..ii<ii>r. wbicL, Ihotigli 
.Itaigoml lie a temoily for cootain|tioii tulely, 
»«r«»wietd of amtHerioui ii.Buciico ever mo- 
ut dimn«e* of UicliitBiiin tytlem—n medicine 
which brgitM to br Tabled by l1ig,Kiatu, who
tbe.iMf.-oUe,.
IWuflbe Sonnli 
ir cbiUleu a "
...j:
S.?ttV“.rid.r;m sr™ ......
poiBi, 01 BO inetteeed pij will be allowed for
tay difference when the placee m aatned
”a ^e Poelnweier General may alter the 
echcdolr, and alter the nine, be alloaring a
ock OTcanieta i* rcadered Beermacy.
A lUmaydiecealinuelhoeemve.oreat
it at auronit nduclion of pay, whenever be 
■hall eoBiiilertt expedient to do oo, he ollow- 
ingOBcmonib'o extra pay on the amaoBt die-
’^AHe’iiat impota finee for failure to take or 
delivera n>aii,orany panof amall.aitoy pwt 
office wbiehii ovraay be eetabliehed oo the 
: for refuting or aegleeling to perr
fering the maUta ^injured, wet,loet, ordee- 
itovedt asdaiay exact a forieitere of the pay 
of the trip cirneTcr the trip it loot, or the 
m..il arrirn ao far behind Mardula UfH« WiC 
loae connection wlib a depending mail.
; T. He may annal the cuotraei Tor fepenlcd 
failuree to performaavur the etinulaiionaifor 
rerneitiL'in dieeharge a carrier when required: 
for violbiirg the Poet Office low; for dioobey- 
■ng the inetinriiona of the Demartmcnt, or aa-
& If the contractor f ball run a elafe or otb 
er vchiele more rapidly or mure frcqueoil' 
iban heien-Quirrd br ike eoniraeito carry lb' 
nail, he ehall give th'e eamc inereaeed eelerit; 
iBd fre^neBey to the mail, aai without la
8. Conimetoivon aiage and coach roau ehall 
•onver, free of charge, oil agenio of the De- 
partmrute upon cxIiiMtion of ibeir creden- 
lialei nle»,mail ban andpoaloffice blanka 
10. The Poeunaeiev Genrial ie pnliibite' 
bv law, from mabing eoniracli for the ttan 
pjriaiionofibe mail with aBvpet»nwhoahi 
baveealered into any combifiaiion, orpropoo-
ed to eoter iaio aav combinaiion, to prevent 
iho making of any bid for a mail eontraet by 
aav other pereon or petaona, nr who ehall have
. a. —-----------.r „ given Of
<d to give or perform, any
,"i'.',".l.'!dr".'b
made atiy'agrecinen? or a^all have gi 
pi rformecl, nrpromiie o n
itaei,
1. On
igoed to the gtatji
for Adollh MW drop;
. .... . 'sMS;.r4!.!:KVaoiifror takiiifO ball m quartet drop. 
iVrce^Twb dollart wd f8y eebti pel MJ
,..,t:,ss:KfeA£;;'.?ssBi
lo :hc ^fitadiM^he world, 
t ioo of the ^
Ant may joilly claim (or il iti
IbefirMamllBM Magot- 
th.ee.
- our eitai . .. non, both in 
Botiieiiw which' 
Ihi- 3li.(<in r-hliiieiiii 
Mnliea.iifidlbetfby proved iltelf the Cbu- 
gweror mcdieiiio, for which nil
itoBkiiidwiilliavoi.................................................
uewi«|ira:i,1 «.4M w, ■ ^u.* • m
irinr, «h0M WMulrooi wtaea have beea to 
^--- - ....... ...
'■“"■P.7" .iJ'BiaSoEE.
.r "“'.S'.'™
(Ink withihuitamiiiive iintl Uhrnmntie com-
:sj;
my ituublf, md think, be .bal. wholly r:cov(
J"""“jnVEEEL,,r.M.
“‘’■■"“"■“""“js.r.-.rik
DearKr^IndS hoore after I rvwycd the
cin.l to any, Ibnl the betifSt ilcrive.1 Iron; n 
.hor< iiM ol il, hai cmivinewrl the uimI pirjii- 
iliccdofiHunlily. 11w eticlcaed moiiey J<iu 
will patEta-tuy Bceoi.r.t, ami I wi.h you ta 
•and more of ibc Sauntita a. «oa aa ooiveuw
r,«“t.‘«Ey, E.«,
id foe Ibil mighty health 
r, that Mr AnlWy Stta-
vUr.faBkaepcr.lCSsftod not a .initle ugeot 
wl« baa made tetomi of muoey la the rtepM- 
V, bat loM lew than 'M P*r "Wnth etoee 
' -tvMl 1 il fii.-ioiBlmcnt.
awoialion of W.itlmneB with hlr. 
iDbalInn nl iU head, »nil comiwiame S) 
at,, mceotly offermi Uemllck. »4»,0il0 for 
Oiicinal iceeipe (ar preparing the Soiui- 
tiio. hunhitwi«»refit«rl.
Of rniwt tn-lioinei befoto thotimMic, lb
pitlrnlitilirfttcdlo like fiv^ or eix bolllei. 
and if thfo do not earr, perecvere in the 
of fen nr oven ffficcoi tot iwt aa — 
Matdilna Saoatita.
.1 il here worthy of wmarb, that m atmoM 
tx-xj liiMoncewbeteeiim have been wrooihf 
by thiî meily, lew llan a phial bua
..................... ’ ■ “ ■ ’ Ibt' pa-
cornl p'
...  Boat eoaeb and i 
thatklnd of irtnepc 
cull, piopjaala will
u;ge rontea, where 
i« aoiummet dtffi
t e e  be reeeiied for ctrrviBg 
the mailt on horaeback, in wagona, or carte, 
lor a apecidrd iiomber of moathis weeka, or 
davtiBcaeb year: bulno ditpen
------ u--------geaerviee will '
, ittd for ir 
mead is thecoatrac.
11 TbepropMalathoald be aentto theDe- 
panment, acaled, eodoroed “ Mail prepoeaU in
;b or atafe oervice ill be‘tolerated, unlem 
be Itipala e n the ptapoeal ud cm- 
•Si e---------
aWve all callmnie, a«
tod by many it it tuM lo be u iicref failing 
anlidoic.ihoaghtheiiireutordoee net clothe 
it with web infilhhil'
liicT^t or cold—.11 nperalivc'a mnl oth- 
eoMurcled with annu lact ories uod all 
I leadwtleolary aii4 innclive livct, i.reca- 




rw aileiitlr projin* opni
healib. tod while IH 
nlcli'’—mnlndie. whieb i 
tto Sanative wmihldirr
AMOS EEKOALL.
Memp dBMA €l»rer Seed,
MtB DimilF.l.j flEAfP BKF.n.
25 bod,vl. CLOVER SEED. Fe 
lelel.. J.ani’AUY * nVdTOri.
Maciville. I8<h April, le-Q—8in.
^^'lh^ip:^^iVd'icllHe^




(ibeiloctovamloniwcnly her ar-fvcnlt; 1 and 
If »« woold |«u5l h) 'irf ndviic, wc oiB«l ad­
here alticlly (o her nrnlliUeraeei|w. Ifthc 
ordfi for Umialionfanior, potter, or h.mk. 
nhey beet if.be Jirea 6ih, rawi,egg<, o. ii 
hoofttaak. regard hwviico. In olhrr w«r.l- 
limtiboiildtalarid drink whuii
ATTORNEY ANU ColSsELLEH AT 
LAW,
AVIVILLt, Kcvrvcxr,Will make c and remit Is order.
A*Bf Ari/Y
A T w. D. LEE'S Tavern, in WariiiiuBoB.
two vol’t ol Eberlee’a Praeticp. Who­
ever bat the above work, to nvt expootire had 
■ D.Lac’i
in allthiiifv.'
In bunung fevert nock not (ho paticnie-- 
wiito call tor coU ilriak. by iimpl> wioul- 
,,,.a (!)hi. parobriUptibul pli.ee by hi. 
ImJtidca vcwlofwaer.not into hi. hand, 
a on', an,I let liiiu data hi. Ibirit at pleaiuro 
~lbii l« nuturo.
From Timothy Ceor^e, Eiq. OrriBgloa, Me. 
“Mi wife hat been ooti,lcreil of a onn'orao- 
..................... ndnl wilb
bolter Iran. ihcD at W. 
April lC-31
CatTStJFx
UUSftltnnV, U-,]n.| tod Tomato Cat- 
ill tap, foe tala by,
r.FRANK. 
19 SailoaSl.




■ton «ie dav bv3 p m.
Fad«ci!i to Waideabote, 35
Leav^Canton ev  *aiurda‘y_ai 6 a m, arrive
_____ lidet'._____ __________






le av br * pm.
. the mail iri-we«klv, 
throtah loPariNTeBnctaee,
id arrival to bettatad 
3348. From Pikcion.bv the mouth of Ppud 
t^ek, C. U. Va. 70 Bitea ud back
Leave Piketon (verrMondar tlCam, arrive 
iiLegan C. H. aezt dav bvTii m.
‘ 334?'§“ii PopUi" Hal' LmoT cofwMooBi
Otu Cent Btwmr*,
Tsx above reward will be mrenfotthe ippi 
bcotion of AMOS K.VAPP, an indcoted ap. 
prentlea to the eabieriber, living ia Maaoa 
eouBir, who ran awav on or about the 34tb of 
March, lleiaabooi ISycaioof age, Cve fret
ftom Metietia, 0., and way have gone tberc. 
Pervoot are forwarned from harboring or em- 
ploviBgaaid boi.atall acehwillbe held rto 
pOBCiblo according to law.
Carmel, Plamiog co. 151 
week.
Leave Poplar Pit evrry Priday at*a 
rive at Sloitsi Carmel tame dav hr I3ra.
L-ave Mount Cttael every Friday at I pm, 
rtireal Poplar Pat eeoe day hv 6 pm.
3350. PromSomettel to JtinrttowB, on tba 
northjide of the Camtotland river, 35 milet
LeavaSu nrotreeteverv Wedoeedav et i
re at Samfflrraet rcae dav bv 7 p m.
151. From Spii Bgfi. id, Tenn'. bviCeyaburg.
ud Trenton, to Huakiaarllle, dtf mUci“liik;




arrive at Wamw aaioe day by 7 p m.
3355. From Witeheria Ctow'Soide, br Inae 
?ipkiB’a, Reubea Roatk'a, andGrer Cooke’elo 
rumpkiiuvilleAS uiilea and back one* a week.
Loave Wrtefaerh Craia Roadi every f 





foicpait of laa wlMw. when .lie boil . 
dm tod aeeere ntraokoT pain in her aide, ami 
ititil (or bienth I imuicdiuiely cailc-l 
oiwof Oiirbeil rby.iciHo^whi>aih-.i<1e.l 
oily upon her, aicf I war well tnlt-Ar-i 
lii.troalnent of her cue, ttough lier ili. 
wut pnrliatly aletiniid, — -
hope uf hcrrceo.ery.brt doetn
aS':;'ATK-iiT7iff}''
tied In dv*«tr of her recovery. 
. mjtalf, le Oileolale.1 ehecouhl 
liaae but I wort tmie, be Ir 
Bgbot tleopiignoiei,';rta comman 
hM reel, wheo provitfcniially I /•«! in w.i 
tboio Sonaliro Dropi, and thoiigh «>C wai n 
togclbei fuitlilcN, the Snt drop (be looiv
atrmp€U «r SMeiB
' - iaaBbaerib«r, llvisf BaarSIO..V_________ ^
DrUlK BAY MARE,
Blaek mue end tail, fiveor riz ye. 
bout 15 hande high, uathod, mi 
the left eidr, large care. She 
from Obi-, and will donbtleao 
peraoB retucuiBgieidmarc to 
■oaably rcwtided.
s ar* eld, a- 
l tao layiag to 
.. waa brought
ill tlem retunu Any 
; ac  mo will to tea-
MxSRif Wat mm:
B. B. REYNOLDS.




Ob hand,, full .torUtaBtri^JOlSy; 
binda.
ft^oantrr Mercbanl. and Mbeft Bra lovii 
«d lo call anrf czainitic hi, atrwki and to eled- 
ceohiitaoirtoacll al Cincinnati nriaw, ir m
JTM w Boomant
B. L. BLAINE 4l Co.
No. « Paeirr, aatnw Maaxcr SraxR. 






Nmr. 91, 1818.f. iOnNSTON.DroggM.
...
M. Itow Arlhor. dec'd. nn requrebd 
■take poymeot wlthool delay. And th,
ta rto^od aa Ito^ 
April (i, im..*.
ini ito eaota le prenot itota 
' law reqairevor they will 
W«. 8. ALLEN. ex*r.
eliciiie.-hool 
U aaii kitide4t burn
ANY REUEF 
'T.^fata.''*1ll^to^'n'd ‘uVm
uudavyatbat hi* hclll. i* p< r 
nil rofv well, and impul.»llm 
'IOC ima I'.ooihinp ehe—««
:o hi. room-he 
,.inited to mrvl 
a whide hulile
.Tiren* waoirESMB
TVaantf Skfft Iron IVare A'(iBir/'<refor|r, 







. A Co. where they.chataillbr.»hi.r......... .................. .................. ,
"mtaiMorrfs AND»ritx^^^
ol ih* be.1 quuliir.
n-ll^u'H. niw.Guller ami Vnlley Tin; 
Fork nod Ciiieji.nntl l-remiam irookiitg 
i ICII ..ml Seveo ri.ile. and Fmohiii. 
Itaiea of improved paltcrni; tofotkev 
largo qnniuuy of
8TO.%E WABC.
All of whieb ihr. wll di.iiuaeor U|wntu Ubceal 
.a. nil} ratabli*hmenl in the city. 
,jt,ilU!,Ju..3l.ie39.-tf
MBatMBRA
rfRHE lurg- nnil well formed 
M. SPANISH JACK Albuodim, will.lai.d 
At mv II.IIU in Mumn e» , Ky , .ia n.iiri wmi 
,f n'ofloiuton, niid will .rtvemiir,. iil SI foi 
h irn.on.or $in<o inwrr n rnnre lo Im with 
imI, p.i,.,hie when lhenuirri> knoww lo be 
rill, foul .*r u=if vri Hr will .erru Jen
Ifl. nl J3n rofiiiMiriiiic,,. Po itirogc xt.itii 
or j'OoelE. No rr.,.oi.,U>ilii) for iiecidenli. 
|1iv N.itMin ha. eituiniviiccd nnd will vzpir
«„...=OEE.
Mnwn ea., Mni*k3l, IM9.-UJ.
innwMge in which Iho Snnalire bn. prmed 
brnrficia,—aad one mue in porlieulnr when- il 
perfurmed n ww*r. I cun proeuf® you a 
-nod eerliflcata from the patient if )ou with. 
Dcrcditme villi Ihecnoloioil money, mnl 
.rd me muta nf th. S.,nalivc by tto bear-
'^Tlrii.'ofrASXSWORTI!.
Cornwall Poll office. Tl.. April 1,18 
D>,ar S.r-Tlie Maidilcm Saimiire it . 
l/gA/y nfeemedia Ihi. quarter, and •• kclling 
luiogcaerul Ota. konr-. Ae.
SAM'L EVEKBT8, P.,*f.
"Hass
(aiorl el Knur, mid npp
‘'“W.tS!’'-*"''"
Wr.ffield.o..OIBce.N.k 
-ar Sir-Socml pruning r
..Ircaily, and I e.nnot waff for the pi.cki.g. 
you any i. one the wny. I wi«h yon w.i.iM 
•end me haffn ilaar-ia ,-hial*by AfAllo nod I 
will not Ihcrz'ral-riernf uoiiageoti ll'v Son. 
mice. Dorn Iml In wild il by mi.il.mtl nil. 
rnmeal onedollar imw ounce at po.tngc, null 
i aboilexiwclii iu I3i1ny. from iluir.
Youra Ac. ORRIS NICflULS, P. M
DearStr..My dnuriitcr, whohnd ndiitna- 
ft g ctogA, min'd a gmil dnil of in-itti-. nnd 
who wnt aOicie,! with pa^'la/fmu/lAc Atari, 
ha.i nkeo n pliialof the Niimtivo nnd iww 
\Vi:r.L- Olhert alto Iwnr tetrimony
E...E„-r«,i
cM you conrcft.in.gtho ria









( ircaU Cnur't of 








IWmlrWfoHghI IroMH II. nil tiliw. let! 
hlt c.m«iry. They e,.i. be li 
f, * II...I0V1. J DSI'Ilvuiii’r.or 




eonp .iich lit liiia-.u-




■iv<. Soft toap^nn hr li'-m 
II, at ine ton'- ■ '
tottth of l.iwctloi
.March S8.1839.
r. of SI.,i, ;totl*8S«'‘im 
.call. OffioetoMtio^'ki-to 
fj* <*«*«■ I'ou. Front.
M»,rvlll«.Febra.r,9,,g5g.,,
rk=5“k.7„



















in hi. emiiloy,, 
Olden with ncainc 
pledget hiai.rif thm
reuJ) ,ny .'nlih iuilt.dlicner. « 
hi,vn nria pritan n-.if ..M» to ntion.l In her d,i
ror>lirc.,ncrr>. who w.vt nl the lino th.' com
m. iirtHl lakinc ir. cooGi.'-l iu ■<» cluimbrr i.n 
prottraffd on Acr itd I '»>« 'v‘l >"« 'um 
.taeyuu. Kotpcc^c..^^
Th.. maiticine it for laln h« GABRB' 
CIIOIII)K,AgentatElicaviltc, k’y.
No. 6. Faotcr .-‘tuzct, AlanriiLu, Kt-ii-uc^’
vciitngt.a ''l inuim.aof . very detanplioo. in
grltorwitha tiock of gro'len....... clo'hio
nl<ahlri.-r .he teuton. Tndr gnmlt h..v 
been *.lectc.! with great can-. nioUhry flu 
ler (heuielTc,. that tboy will be able l.i imi: 
dia*goiKl lii.rga.iii.il CBB Is hud el-etvhcm 
They inlciNl i.ikrvpiilaavton hand.a coi 
Innt tnpply of ready niAdo clothing, of nil
.................. . 'n or.Iri ni.y ioh.
rilk which ih,w ma, he Inver.,I. Wotk ero 
■rolled roi'.eir care will to <loi« Ib ibr omtl 
oapi diiiuut manner, nnd aecordina lottomml 
approvel mode, al rroMiimble price-. Ih-.
plrilso ■h.-m,.l,c>......................















it l.nal, rilh. 1 for horm nr 
dgc there it n nvii.g of atdi.  iM.tt or 
logldy iwuri,hit.g mi 
t than corn,.lone. Tl 
lock f.awl. will be luhl.
all tile*, art eoi>*li
taytii'CJ





Wnril nf l-nrlvr raaalj. llri.M 
teiirnn kii richl rrr limo.otaq 
.oaicnronh.i Ici'a
OixOBBEy #«.
^WO^p^nirof T^ioitnal and Ce»
llnrrol ' 
chain.'
Ibiakt to Sornying, by FKbI, GIbtaa, Gum
nelly according to Ih. directioe, l«r ...........
WBi toon mtaied lo > cl.ild-a n|melile. aud 
file eiuitiaued lo lenvcr, 10 that I do nnr 
know but Acr AroUk ii mw at good or fl Aoi 
Aent riom ttt matriti, tag lot gran.
N. B. She took about onu and one kalf 
' oUln wheo the called Imnelf wett.
OrrioglOB, MeApril 30.1838.
TIMOTHY CrOPvGE.
uu riuo .ULAKii AUUw Agenli lor iirat- 
Lkbere,’Vljhaitdbeti.l Bianyeuret ordi.e-ti. 
waoobMiaalcailormnlthoikill of Phytloi- 
intBBdIbo power of other rcBm.lin ^Tl.«
Btnvirgshi 




ctovftBlIy lay befo... mmlk.......re ihcpoblio. Many mnn- 
Todtobrilwnotkav 
by uiog Uie f*ano-
t'e^rrCni'̂ "
y^grCtf^irrir/roin nomta Craiiy Brri-
lime been in n deelii^ rtnS^haa tiled many 
■aedMnnawithcateffibot. She hat lea.le wte 
if tto Matebleia Snrallve.wbieb to* greatly 
rrlk-vrd tor. Il lototed l«r appauie mid 
.hwp,wWcb............................................wMebtho ha lwMtofor  





^ L'TOIO AnDnillNAl.SL’PPORTEa. 
1‘ of?r’!^.M«V''lrri^‘r'^’l'v'!'nV
It catemnl iipidim.linn. luper-c-lii 
Seol.j rt.onnbb- Pcw irj, u cnfi Ici.llv rreem- 
uuiid.dlu the LlBscIcdn.fhe im-m.iof a la-rfcef 
oatoriilioa to hchllb, itneter hay.ng l..ilc I *d 
pcwf-rmiiig n euro. evon^ondrr IImi lan.i .|igg|.u.
cidet npprubaii.m of .oir Akley Cmprr. of 
l.riulott. S.r n..iij..mia C. Broili.-, Sirjame. 
Clark, riijtietin In liw Q.ipi'k: IV. A*hw.-ll, 
Lec’muto,. Mi.lwrtoy lolSnyV Il.opl.al: Dr 
Righy, l.ceturrr I, Si. Baribnioinewf Dr Uril. 
Sib, lecturer to Wc.i,u,„uer II..,pit,.I. |)r 
umtbolhaia, Ig^iurer lo U'etimrnirer Lying 
bcwpilalr Hr. Swcaiumn, Lnoiare, lo .tlid- 
Ctaa Hmpiial, nn.| teninr Acc .ae'icnr I 
OnecB Chirlone-t fAiugin ll.np.I.I, al...,b 
Henry Dor*., C..q.,etli Btuii.lcll. L<-c. Jfrr 
nimi, Surgi-.w) K.i'r-. Ac. by Dr .Vcrnii
tiiuMasc
h IA 1638.BtaUlebeie, Marc
OnV/eHefian UmrgCImtt, A.% q^Mral- 
Tbit eerliSr. tbaf I bad laffetnl (er Mny
.1 great variety oi medichwi. until I a*«< 
boUle of Ihe Malehleaa tonaiire. which re- 
movrd il tniirrig ib the eeurie of two or three
BrsUleboro, Mercb 13,1838;
I, Sor,.av| CotiiDg, of Goilfowl, Vl. weuhl 
eerl.ry that t have .uircrml for mure Ihna two
ieiMlcirwitbamrrupaiain.ny aiilonnil hnek, 
and wilb general ileldlity. I have u«r.l 1, 
rrcal vntmiv ul cnolicinea fion tairna. rby- 
'Iciant ia Ihii vioioily. oud rrecitml alviec 
•'roo. the iiKia riaincraf Pliytieian. ef Rohm, 
•itbiMilttoluarl bearSt 1 am now a-ingthe 
'a ( bmlle of the MaleUai .liaaeffrr wh.cl. 
nwwiirifie hat gmlly reneve.1 no.. TA« pain 
my ride ircon.,-.rativel, well, ,u ‘ 
rengiJi haa galD<.l very nioch. I feel 
uit lhal rto SaBativc alone, bai aff.irdi
Ito relief, and I woahl cbeerfully .eonm ........
f lo all whnnrc ntSiirii'g wilb h>..gnnnplainit, 
indaditoihem lo try the mwlreinawiir 
delay. SAM'L CU'ITINi
CoUlbrd, Harcb 19. 1638.
AoJ-ertCITn.. Jto. I, ins 
Or. RewiBB'l-l eoitl B phial of tto .«ri-b- 
we Soaalira lo b guileato wto^ai is a
EOMfABD COX.
rre.i.I.'i,tofi|n ,
Pam and Aceoncl.cur l> 1S;:xrrr,.a“;' J Duetieu IJ'l'f rynlin, I'anI '
U.. Profewor of Jfi.lwh. rr in Uaivenily, LMv 
,rr.New Vork:Pro'e*torOel..flcl.|! Proof. K.a. 
cm u. Prrtiiluni C.aiilv Jlfed. &eii
bany : Pfof.JBarch. IVof. ftro. PrrkibK Prof. 
Ihtaoe—Ott Thrw, Boyil, Gilbert &aill, Ho
^ oVOTfCCt
A I.L pwoiiahm>«i.igttomw.|rrale bain. 
A . ihle.1 lo tto, late era, ofR. G. DoRYN- 
•V f<». nlher hy oolcor hook .lecunt.nre re 
•Pievtcl, /or fAr lari Ifiiir, Ir. cull i,i„| w-i,],
A Itoi" lI.M*rto”ota theT*r,u‘; o^ \u*r'
f.w,a.|,.MimMto,,,,ll „ ,
rnaintog uruHtlcJ. to, plnce-l io the hoe
tSm$t Beefa frem .V. Vbrk. 
J. V. JOfdfSTON, Ptogi
Mnytvllle. F. 
J0EM..,O,.D
I. (or obc-l 
METCALF&
D0D RIN>N whiskey
Sopmor qaality. (of »ale. Apply
D .olfl and Shoes.
J FrtaaMi.'. nnke. which wi'll'to' tolTal a
ivlvord pr.cahy Iha cute. I.ike«i-u cuiir-e 
and kip Ringiiiit.tVoMinn, Lraihrr Ronit anti 
shoet. mal .oivtier M.ra.- Th.ea.l i.nil F.nri.np., 




rdclivcrcti to Juba JH
Tabitet^A- Utmp HVrcAoMse
fB'I'E ruh*rrili..rhovifc token He 'Vnre-
a . hon-r i •I nbacro Fnclory, nflVo,.>u* A Tr. a t  
r A t'n.. rw> third tin,I,
Hr itii.iiufnrlara of Tohneen, 
there to will krep 1. tut t.lt t*l . 
.iTobnrco He it hIki |.|C|„trd 




TUIB FINE STALLION will
Final year. U- ia in f.iie heeltb
■•andc'-........................................
tba ccaaon OB iheSOib of the preeeni Btonih 
and cDd oa the Ikal dav of Jonr. See billa.
^ _ Taos. MAB8HALL.
«C Fmrm /*r
V WILL tall rm Ihe i .t day of Jane nett, 
m wirluml reeecve. tiluatnl ia Adam, coaii- 
ly Ohio, eoniaiiiiug 2371 Ac««, of flrti rale 
land, wall wolered and a. well Hoibeied ai a- 
ny in the conatry 1 IVmg 3 mile- north wmlol 
We.l (UuMi, wilhin 13 niirt of At.,)..ill. ..nd
• inernnalita M?",'Uo"'OT!7r«^^^
pic.l.t.p. n gi.od dw. lling iloinw, Knia -anil 
Slahle.io-riher wiih an GrrlinriJ nnd voung 
Nur.«rj rcn.ly (e. tt..n,pla,.H,.c-il*tu i. I"0: 
Aor.-.cloiitr<rmi)l well Aueed.Xof which >a
andean,Bine H hrfore.hr day of B..le,nr ere 





A^'ilcv, will ploiita copy til.. uBd cha rgc »l
JYt* CtHttReumf^.
FIRHEnhovr raw..id will legiieB forttoap- 
M. iwviimdnnof j.mN tiinSrE. wtoi ran 
nwaj irum i|,e ..ib-erlto-r »n Ito ni.lH of Ito 
Cih II,.1. ill- i, nh-Bi 16 year* rf.igc 5 fret 
iMih. .Inrk enmptoxioo, nnd rrry black hair
..'7.7J .S'
i,nimd t. Ihr tahteHhrr 11. IK8S bv the Mayor 
of Maynille a. a pi.aiw nfihnl bhy.
^ SAMUEL V. DAKtroUOH.
Peacfivilla, Braeke* Ce., March 91, 1839.
oVJ?n* masMtu
FUHE Cbri-lma* Kercnir l»6 
J. Imprrtol fur 189; <h> Amad 
pne for IS-IS: Moral toaw. 
froBi the Prnvntbi uf Solowii.t 
land; Ibc Child’, Gta,; ifaf 
and Talrt, hy Mitt Grabaai ib* 
Dtopliy of Nnlonl Hi.irwy: Ud 
(If WnihingioA '’or Khoch. 
Work’.inlvol.:Crabb>.& '
Rolluol AVtok. Done at!
P.’i,: Alucliet Phythal Mn; A 
_..,i-l:0,ilrl>aachltr.i Vrbi.i|
Mnr" Mowitt'.'ratoiaVefaiiF 
AJouriiv': Drown’. Apical! A
p“aVrjoort."l uf Anroil^ 
Sjunh’a C'hMiico,-» rr.ielin.1'1
,-l». Par'ev'.Gilt. Ihllo rn '










P/a>. Ihe Nnnii 
her Fan.ily.hi Ako„. H





«LEI) from hi. hr«l ■•i y
